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ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ✏ࡣࠊ୰ᅜㄒᬑ㏻ヰࡢ㸿㸿㹀㹀ᆺ㔜␚ᙧᘧࡢ࠺ࡕࠊ࡜ࡃ࡟ྡモᛶᡂศ࠿ࡽᡂࡿ㸿
㸿㹀㹀ᙧᘧ࡜ືモ࠿ࡽᡂࡿ㸿㸿㹀㹀ᙧᘧ㸦௨ୗࠊࡑࢀࡒࢀࠕయモ㸿㸿㹀㹀 ࠖࠕືモ㸿㸿
㹀㹀ࠖ࡜࿧ࡪ㸧ࡀ≧ែ໬࡟⮳ࡿព࿡ㄽⓗືᶵ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋඛ
⾜◊✲࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊయモ㸿㸿㹀㹀࡜ືモ㸿㸿㹀㹀ࡣྛࠎࠕከ㔞ࠖ࡜ࠕືస
ࡢ཯᚟ ࢆࠖᇶᮏ⩏࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ୰࡟ࡣᙧᐜモ㸿㸿㹀㹀ࡢዴࡁࠕ≧ែࠖ
ࡢព࿡ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࠋ௨ୗࡢ౛ࢆẚ࡭ࡽࢀࡓ࠸ࠋ
(1) a.䖭䞠ⱘ༈༈㛥㛥Ӏ乛᳝޴ߚ䖰㾕ǃ㚚䆚੠儘࡯ࠋ㸦CCL㸸ࠓҎ⇥᮹᡹ࠔ㸧ࠝ ࡇࡇ
ࡢᣦᑟ⪅ࡓࡕࡣ࠸ࡃࡽ࠿ඛぢࡢ᫂ࡸぢ㆑ࠊ⫹ຊࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࠞࠋ 
 b.ೳࣾӀᡞ᠔᳝๭ຕ䛑ᣪᕫഥഥ⌐⌐㸦ˈᡞㆅᄤᶰᄤ䛑㗏ᕫхϗܿ㊳ˈᡞ䫎ഄ
ⱘᮍⷪᧁ䍋ᴹᣪϟএˈҡ✊≵᳝ᡒࠄ䫊ܗǄ㸧˄ 䰜ᖴᅲࠓⱑ呓ॳ˅ࠔࠝ┐㈫ࡓࡕࡣ
ቨ࡜࠸࠺ቨࢆᢔࡗ࡚ࢹࢥ࣎ࢥ࡟ࡋ࡚ࠞ
(2) a.Ҫ䇈㸪ẗኳ䖯䖯ฟฟ㒑㑺ⱘ៤गϞϛ⾡ѻકˈᰃ⬅䇕ᅝᥦ੠ᣛ᣹ⱘਸ਼˛
˄CCL㸸ࠓҎ⇥᮹᡹˅ࠔࠝẖ᪥ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࢆฟධࡾࡍࡿᩘ୓✀࡟ࡶཬࡪ〇ရ
ࡣࠊㄡࡀᡭ㓄ࡋᣦ᥹ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠊ࡜ᙼࡣゝࡗࡓࠞࠋ
 b.༈ϔ⃵㾕ࠄҪˈҪᰃ䙷М䒆䒆䮾䮾ˈ໽ⶹ䘧㮣ⴔҔМᖗ䅵……˄ᴼ᳨ࠓⱒ㢅
ቅ˅ࠔࠝࡣࡌࡵ࡚ᙼ࡟఍ࡗࡓ࡜ࡁࠊᙼࡣ࠶ࢇ࡞࡟ࡶ࠾࡝࠾࡝ࡋ࡚࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡞௻ࡳࢆ㞃ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ศ࠿ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠞ
(a)ࡣయモ㸿㸿㹀㹀ࠊືモ㸿㸿㹀㹀ࡢ඾ᆺⓗ⏝౛࡛࠶ࡿࠋ(1a)࡛ࡣࠊయモ㸿㸿㹀㹀͆༈
༈㛥㛥 ͇ࡀࠕከ㔞 ࡢࠖព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㐃యಟ㣭ㄒࡸࠕ」ᩘ ࢆࠖ⾲ࡍ᥋ᑿ㎡͆ Ӏ͇
ࢆక࠺ࡇ࡜࠿ࡽࠊ㸿㸿㹀㹀ࡀ࡞࠾యモᛶ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ(2a)͆ 䖯䖯ߎߎ͇ࡣࠕື
సࡢ཯᚟ࠖࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛ࠊ┠ⓗㄒࢆకࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡶࡲࡔືモᛶࢆᙉࡃṧࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ୍᪉ࠊ(b)ࡢ౛࡛ࡣࡇࢀࡽࡀ≧ែࡢព࿡࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜
ࡣ͆ࠊ 䙷М㸦࠶ࡢࡼ࠺࡟㸧͇ ࡢࡼ࠺࡞㐃⏝ಟ㣭ㄒࢆక࠺ࡇ࡜ࡸ͆㹔ᕫ͇ࡢᚋࢁ࡛ᵝែ⿵
ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࡶ᫂☜࡟⿬௜ࡅࡽࢀࡿࠋᮏ᮶≧ែࡢព࿡ࢆᣢࡓ࡞࠸
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ࡣࡎࡢయモ㸿㸿㹀㹀ࡸືモ㸿㸿㹀㹀ࡀ࡜ࡶ࡟ఱࡽ࠿ࡢ᮲௳ୗ࡛≧ែ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
 ᮏ✏ࡣࡇ࠺ࡋࡓ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠸ࠊయモ㸿㸿㹀㹀࡜ືモ㸿㸿㹀㹀ࡢ≧ែ໬࡟
ࡣྠᵝࡢព࿡ㄽⓗືᶵࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ❧ドࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ➨ 2
⠇࡟࠾࠸࡚ࠊ୰ᅜㄒࡢ㸿㸿㹀㹀ᆺ࡟ᑐࡍࡿᮏ✏ࡢ❧ሙࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊయモ㸿㸿㹀㹀ࠊ
ືモ㸿㸿㹀㹀ࡢᇶᮏⓗព࿡࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡿࠕ≧
ែ໬ࠖ࡜࠸࠺ព࿡ⓗᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゎㄝࡍࡿࠋ➨ 3⠇࡜➨ 4⠇࡛ࡣࠊ≧ែ໬ࡋࡓయモ
㸿㸿㹀㹀࡜ືモ㸿㸿㹀㹀ࡢ⏝౛ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡢ㸿㸿㹀㹀࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺
࡞ព࿡ㄽⓗືᶵ࡟ᇶ࡙ࡃ≧ែ໬ࣉࣟࢭࢫࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟➨
5 ⠇࡛ࠊᮏ✏ࡢ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚యモ㸿㸿㹀㹀࡜ືモ㸿㸿㹀㹀࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡢព࿡ὴ⏕ࣉࣟ
ࢭࢫࡀほᐹࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ
㸿㸿㹀㹀ᆺ㔜␚ᙧᘧࡢㄆᐃ᪉ἲ࠾ࡼࡧព࿡࡟㛵ࡍࡿᮏ✏ࡢ❧ሙ
㸿㸿㹀㹀ᆺ㔜␚ᙧᘧ࠾ࡼࡧྛ㢮ࡢᇶᮏ⩏
 㔜␚㸦reduplication㸧ࡣ୺࡟ㄒ࡟ᩥἲⓗព࿡ࢆ௜ຍࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡛ࠊ୰ᅜㄒ࡛ࡣ
ရモࡢูࢆၥࢃࡎከ⏝ࡉࢀࡿࠋ㸿㸿㹀㹀ᙧᘧࡣ୰ᅜㄒࡢ㔜␚ࣃࢱࣥࡢ࠺ࡕࡢ 1 ✀࡛ࠊ
඾ᆺⓗ࡟ࡣ஧㡢⠇ᙧᐜモࡀࡇࡢᙧࢆ࡜ࡗ࡚㔜␚ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ༢㡢⠇ᙧᐜモࡢ࣌࢔
ࡸࠊືモࠊྡモ࡞࡝ࡶ㸿㸿㹀㹀ࡢᙧ࡛㔜␚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟㸿㸿㹀㹀ᆺ㔜␚ᙧ
ᘧࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ
(3) a. ᖸⅨࠝΎ₩ࡔࠞ  Ѝ ᖸᖸⅨⅨࠝࡨ࠿ࡨ࠿ࡔࠞ
 b. 㧗ࠝ㧗࠸ ࠞࠊ኱ࠝ኱ࡁ࠸ࠞ ń 㧗㧗኱኱࡛ࠝ࠿࡛࠿࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠞ
 c. ㏯᫭ࠝᦂࢀࡿࠞ ń ㏯㏯᫭᫭ࠝࡺࡽࡺࡽࡋ࡚࠸ࡿࠞ
 d. ᒣỈࠝᒣἙࠞ Ѝ ᒣᒣỈỈࠝከࡃࡢᒣἙࠞ
(3a)ࡀ஧㡢⠇ᙧᐜモ㸿㹀ࢆཎᆺ࡜ࡍࡿ᭱ࡶ඾ᆺⓗ࡞㸿㸿㹀㹀㔜␚ᙧᘧ࡛ࠊ(3b)ࡀ༢㡢
⠇ᙧᐜモ㸿࡜㹀࠿ࡽᡂࡿᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ(3c)࡜(3d)ࡣࡑࢀࡒࢀ஧㡢⠇ືモࠊ஧㡢⠇
ྡモࡢ㔜␚ᙧᘧࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࡯࠿࡟ࠊ༢㡢⠇ືモࡸ༢㡢⠇ྡモ࠿ࡽᡂࡿ㸿㸿㹀
㹀ࡸࠊ๪モࠊᨃ㡢ㄒ࡞࡝࠿ࡽᡂࡿ㸿㸿㹀㹀ࡶ࠶ࡿࠋ
 㸿㸿㹀㹀ᆺ㔜␚ᙧᘧࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥἲⓗព࿡ࡀ௜ຍࡉࢀࡿ࠿ࡣࠊཎᆺ࡜
࡞ࡿရモ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ゝࡗ࡚ࠊ㸿㸿㹀㹀ᆺࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᙧᐜモࡢ㔜␚
ᙧᘧࡣࠕ⛬ᗘ㔞ࡢቑຍࠖࢆ⾲ࡍ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ ࠋ౛࠼ࡤࠊ(3a)࡛ࡣཎᆺ͆ᑆ
ޔ͇࡟ᑐࡋ͆ᑆᑆޔޔ͇࡛ࡣࠊࠕΎ₩ࡉࠖࡢ⛬ᗘࡀ㧗ࡃࠊ㝮ࠎࡲ࡛࠸ࡁࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿᵝ
Ꮚࡀ⾲ࡉࢀࡿࠋືモ㸿㸿㹀㹀ࡢᇶᮏ⩏ࡣࠕ཯᚟㸦ኴ⏣ 1958:187࡞࡝㸧ࠖ ࢆ⾲ࡍࡇ࡜࡛
࠶ࡾࠊཎᆺ͆ᨛᰗ͇࡟ᑐࡋ࡚(3c)͆ᨛᨛᰗᰗ͇࡛ࡣࠕᦂࢀࠖࡢ⧞ࡾ㏉ࡋᛶࡀࡼࡾ᫂☜
࡟ᙉㄪࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊྡモ㸿㸿㹀㹀ࡢᇶᮏ⩏ࡣࠕከ㔞㸦ਈ㺃䚉 2001㸧ࠖ ࡛࠶ࡾࠊ(3d)
࡛ࡣ͆ቅ∈͇ࡀ͆ቅቅ∈∈͇࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ࠶ࡽࡺࡿᒣࠊᕝࠊ†ࠖ࡜࠸ࡗࡓព࿡ࢆ⾲
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊ࠸ࡎࢀࡢୗ఩㢮࡟ࡶࠊᮏ᮶ࡢព࿡࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࠊὴ⏕ⓗ࡞ព࿡ࡀ⏕ࡌ
୰ᅜㄒ㸿㸿㹀㹀ᆺ㔜␚ᙧᘧࡢከ㔞ᛶ࡜≧ែᛶ࡟㛵ࡍࡿヨㄽ 31
ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㢧ⴭ࡞஦౛ࡢ 1ࡘࡀࠊ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞≧ែ໬ࡋࡓᡂဨ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ㸿㸿㹀㹀ᆺ㔜␚ᙧᘧ࡟ࡣࠊᐃ⩏ࡸୗ఩㢮ࡢศࡅ᪉ࡢ㠃࡛ࠊඛ⾜◊✲࡟ࡼࡗ࡚
ぢゎࡀ␗࡞ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡾࠊὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊඛ⾜◊✲ࡢ୰࡟ࡣᓴ䇞⫳ 1999ࠊ
2000ࠊټ⋑⼹ 1999ࠊᓴ᭠ 2010ࡢࡼ࠺࡟ࠊ஧㡢⠇ㄒ㸿㹀࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢࢆࠕ㔜␚ ࠖࠊ
2ࡘࡢ༢㡢⠇ㄒ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢࢆࠕ␚⤖ 㸦ࠖࠕ」␚ ࠖࠕ␚ຍࠖ࡞࡝࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ㸧࡜
࿧ࡧศࡅࠊ୧⪅ࢆ༊ูࡋ࡚ᢅ࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㔜␚࡜␚⤖ࢆ༊ูࡏࡎࠊ඲࡚㸿
㸿㹀㹀㔜␚ᙧᘧ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺❧ሙࢆ࡜ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࡘࡲࡾࠊᮏ✏࡛ࡣ㸿㸿㹀㹀ࢆ࢔
࢘ࢺࣉࢵࢺ࡜ࡍࡿᙧែኚ໬ࢆ⤫୍ⓗ࡟ᢅ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ͆ࠊ៬៬
͇ܶܶ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧௦ㄒ࡟࠾࠸࡚ཎᆺ࡟࠶ࡓࡿࡶࡢࡀᏑᅾࡋ࡞࠸㸿㸿㹀㹀ᙧᘧ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⪃ᐹࡢᑐ㇟እ࡜ࡍࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ㸿㸿㹀㹀ᙧᘧࡢୗ఩㢮࡜ࡋ࡚ࠊᙧᐜモ㸿㸿㹀㹀ࠊືモ㸿㸿㹀㹀ࡢࡼ࠺࡞ྡ⛠
ࡀඛ⾜◊✲ࡢ୰࡛㢖⦾࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓୗ఩㢮ࡢ❧࡚᪉ࡶ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ᇶ
‽ࡀ␗࡞ࡿࠋୗ఩ศ㢮ࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡣࠊ1 ࡘ࡟ࡣࠊ㸿㸿㹀㹀⮬㌟ࡢᶵ⬟࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㸿
㸿㹀㹀ࢆᙧᐜモᛶࠊືモᛶ࡞࡝࡟ศࡅࡿ❧ሙࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ࠶ࡿㄒࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࡀ≧ែ
ᙧᐜモ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢཎᆺࡀືモ࡛࠶ࢁ࠺࡜ྡモ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࠊ
ᙧᐜモ㸿㸿㹀㹀࡟ศ㢮ࡍࡿࠋᶵ⬟ࢆྠࡌࡃࡍࡿࡶࡢࡣ඲࡚ྠࡌ㢮࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡭ࡁࡔ࡜
ࡍࡿ⪃࠼᪉࡛ࠊᓴᘦᙺ 2012 ࡞࡝ࡀࡇࡢ❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡶ࠺ 1 ࡘࡢ❧ሙࡣࠊ࡝ࡕ
ࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤఏ⤫ⓗ࡞⪃࠼᪉࡛࠶ࡾࠊཎᆺ࡜࡞ࡿㄒࡢရモ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㸿㸿㹀㹀ࢆศ㢮
ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཎᆺࡀືモ࡛࠶ࢀࡤࠊ㸿㸿㹀㹀⮬㌟ࡢᩥἲᶵ⬟࡟ᣊࢃࡽࡎࠊ
ࡑࢀࢆືモ㸿㸿㹀㹀࡜ࡳ࡞ࡍࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ」ᩘࡢᶵ⬟ࡀ 1ࡘࡢୗ఩㢮ࡢ୰࡟ΰᅾࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊཎᆺ࡜㔜␚ᙧᘧࡢព࿡࣭ᶵ⬟ࡢ㐪࠸ࢆグ㏙ࡍࡿ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇ࠺
ࡋࡓ❧ሙࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᮏ✏ࡢ㛵ᚰࡢᑐ㇟ࡣࠊ๓⠇(1)(2)࡛ࡶ♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ཎᆺ࡟࠾࠸࡚ရモࢆྠࡌࡃࡍࡿ㸿㸿㹀㹀ࡀ࡞ࡐ␗࡞ࡿព࿡ࢆ⾲ࡋ࠺ࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺Ⅼ
࡟࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣᚋ⪅ࡢศ㢮ᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ
ࠕయモࠖࡢ⠊ᅖ
 ᮏ⠇࡛ࡣࠕయモ㸿㸿㹀㹀 ࢆࠖᵓᡂࡍࡿྡモᛶᡂศࡢ⠊ᅖࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
ྡモᛶᡂศ࡜ゝ࠺௨ୖࠊྡモ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀ᭱ࡶ඾ᆺⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿
࡟ࡣ㔞モࠊᩘモࠊ᪉఩モࠊ༊ูモ࡜࠸ࡗࡓྡモ௨እࡢྡモᛶᡂศࢆཎᆺ࡜ࡋ࡚㸿㸿㹀
㹀ᙧᘧࡀᡂ❧ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕከ㔞ࠖࢆ⾲ࡍ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗព࿡ࡣඹ㏻
ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ඲࡚ࡢྡモᛶᡂศ࠿ࡽᡂࡿ㸿㸿㹀㹀ࢆ 1 ࡘࡢ㢮࡜ࡳ࡞ࡋࠊ
ࠕయモ㸿㸿㹀㹀ࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟ᣲࡆࡿࡶࡢࡣ඲࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣయモ㸿
㸿㹀㹀࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋ
(4)  ⰼⰼⲡⲡࠝ ࡓࡃࡉࢇࡢⲡࡸⰼࠞ࠙ ྡモ ࠚࠊᏐᏐྃྃࠝ ୍Ꮠ୍ྃࠞ࠙ ྡモ㸩㔞モ ࠚࠊ
ศศ⛊⛊ࠝẖศẖ⛊ࠞ࠙ 㔞モ ࠚࠊ୕୕୩୩ࠝ୕ࠎ஬ࠎࠞ࠙ ᩘモ ࠚࠊ㔛㔛እእࠝ୰ࡶ
እࡶࠞ࠙ ᪉఩モ ࠚࠊ⏨⏨ዪዪࠝ⏨ࡓࡕ࡜ዪࡓࡕࠞ࠙ ༊ูモࠚ͐͐
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ᮏ✏࡟࠾ࡅࡿཎᆺࡢᐃ⩏
 㸿㸿㹀㹀ࡢཎᆺࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆᐃࡍࡿ࠿ࡣࠊ◊✲⪅ࡢ୺ほ࡟௵ࡉࢀࡿ㒊ศࡀከࡃࠊ
ᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡞ᐃ⩏࡟ᣐࡗุ࡚᩿ࡀୗࡉࢀ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ౽ᐅⓗ
࡟ࠊࠕ㸿㸿㹀㹀࠿ࡽᢳฟࡉࢀࡿ᭱኱ࡢㄒ ࢆࠖཎᆺ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜࡜ࡋࠊࡑࡢཎᆺࡢရモ࡟
ᇶ࡙ࡁ㸿㸿㹀㹀ࢆศ㢮ࡋ࡚࠸ࡃ ࠋ౛࡜ࡋ࡚͆偀偀㰢㰢ࠝ࠸࠸ຍῶ࡛࠶ࡿ͇ࠞ͆ᴹᴹᕔ
ᕔࠝ⾜ࡁ᮶ࡍࡿ͇ࠞ͆ᆊᆊ᠋᠋ࠝᐙࠎ͇ࠞ ࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢㄒࢆᣲࡆ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡲ
ࡎ͆ࠊ 偀偀㰢㰢͇࡜࠸࠺ᙧᘧ࠿ࡽࡣ͆ࠊ 偀㰢͇࡜࠸࠺஧㡢⠇ㄒࡋ࠿ᢳฟ࡛ࡁ࡞࠸㸦ࡇࡢ
ព࿡ࡢሙྜ͆偀㰢͇ࡣ஧㡢⠇୍ᙧែ⣲࡛࠶ࡿ㸧ࡓࡵࠊᙧᐜモ͆偀㰢 ࢆ͇ཎᆺ࡜ࡳ࡞ࡍࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚͆ࠊ 偀偀㰢㰢͇ࡣᙧᐜモ㸿㸿㹀㹀࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ͆ࠋ ᴹᴹᕔᕔ͇࠿
ࡽࡣ͆ࠊ ᴹ͇࡜͆ᕔ͇͆ ࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢ༢㡢⠇ㄒࡢ࡯࠿͆ࠊ ᴹᕔ͇࡜࠸࠺஧㡢⠇ㄒࢆᢳฟ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ᭱኱ࡢㄒࢆཎᆺ࡜ࡳ࡞ࡍ࡜࠸࠺ཎ๎࡟ᚑࡗ࡚ࠊືモ͆ᴹᕔ͇ࢆ
ཎᆺ࡜ࡍࡿ͆ࠋ ᴹᴹᕔᕔ͇ࡣືモ㸿㸿㹀㹀࡛࠶ࡿ ͆ࠋ ᆊᆊ᠋᠋͇࠿ࡽࡣࠊྡモ͆ᆊ ͇ࠊ
㔞モ͆᠋͇ࡀᢳฟ࡛ࡁࡿࡀ͆ࠊ ᆊ᠋͇ࡀㄒ࡜ࡋ࡚ࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸ࡓࡵ͆ࠊ ᆊ͇͆ ᠋͇ࢆཎᆺ
࡜ࡍࡿ㔜␚ᙧᘧ࡛ࠊయモ㸿㸿㹀㹀࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡸࡸၥ㢟࡞ࡢࡣ͆ࠊ 㗕㗕ᇥᇥࠝ⪁࠸ࡶⱝࡁࡶ͇ࠞ͆⫳⫳⅏⅏ࠝ⏕ࡁࡿࡶṚࡠࡶ͇ࠞ ࡢࡼ
࠺࡞ㄒ࡛ࠊࡇࢀࡽ࠿ࡽࡣ஧㡢⠇ㄒ㸿㹀࡜༢㡢⠇ㄒ㸿࣭㹀ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ
ࡑࢀࡒࢀရモࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ͆ࠋ 㗕ᇥࠝ⪁ே࡜ⱝ⪅͇ࠞ ࡀྡモ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ͆ࠊ 㗕ࠝᖺ
⪁࠸࡚࠸ࡿ͇ࠞ͆ᇥࠝⱝ࠸͇ࠞ ࡣᙧᐜモ͆ࠊ ⫳⅏ࠝ⏕Ṛ͇ࠞ ࡀྡモ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ͆ࠊ ⫳ࠝ⏕
ࡁࡿ͇ࠞ͆ ⅏ࠝ Ṛࡠ͇ࠞ ࡣືモ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢሙྜࡶཎ๎࡟ᚑ࠸ࠊ㸿㹀ࢆཎᆺ࡜ࡋࠊ
࡜ࡶ࡟యモ㸿㸿㹀㹀࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ᮏ✏࡟࠾ࡅࡿࠕ≧ែ໬ࠖࡢᐃ⩏
 ᮏ✏ࡣࠊయモ㸿㸿㹀㹀ࡸືモ㸿㸿㹀㹀ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞᮲௳࡛≧ែ໬ࡍࡿ࠿ࠊ࡜࠸࠺ㄢ
㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋయモ㸿㸿㹀㹀࡜ືモ㸿㸿㹀㹀ࡢࠕ≧ែ⩏ ࠖ࡞࠸ࡋࠕ≧ែ໬ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ⾜◊✲࡛ࡶࡓࡧࡓࡧゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊከࡃࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠕ≧ែࠖ
ࠕ≧ែ໬ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⏝ㄒࡢᣦࡍ࡜ࡇࢁࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞ࡃࠊẕㄒヰ⪅ࡢ୺ほ࡟ᙉࡃ౫Ꮡࡋ
࡚࠸ࡿ༳㇟ࡀᣔ࠸ཤࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ᮏ⠇࡛ࡣࠊᮏ✏࡟࠾ࡅࡿయモ㸿㸿㹀㹀࡜ືモ
㸿㸿㹀㹀ࡢࠕ≧ែ໬ࠖࡢㄆᐃᇶ‽ࢆ᫂☜࡟♧ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊయモ㸿㸿㹀㹀࡜ືモ㸿㸿㹀㹀ࡢ≧ែ໬ࢆࠊᙧᐜモ㸿㸿㹀㹀࡬ࡢព࿡ⓗ᥋
㏆࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡍࡿࠋᙧᐜモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᓴ೑ᅾ 2006:15 ࡀࠕᛶ㉁ ࠖࠕ≧ែ ࠖࠕኚ໬ࠖ
ࡢ 3ࡘࡢព࿡ࢆ⾲ࡋᚓࡿ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ࡜┦ᛶࡢⰋ࠸ㄒ⏝ㄽⓗព࿡ࠊᩥἲᶵ⬟
࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
(5) ព࿡ࣞ࣋ࣝ  ㄒ⏝ㄽⓗព࿡   ᩥἲᶵ⬟ 
 ᛶ㉁      ᩿ᐃ    㐃యಟ㣭ㄒ
 ≧ែ      ᥥ෗   㐃⏝ಟ㣭ㄒ㸭㏙ㄒ
 ኚ໬      ླྀ㏙    ㏙ㄒ㸭⿵ㄒ   㸦ᓴ೑ᅾ 2006:15ཧ↷㸧
ࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ≧ែࠖ࡜ࡣࠊㄒ⏝ㄽୖࡣࠕᥥ෗ࠖࡢാࡁࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᩥ୰࡛ࡣ
୰ᅜㄒ㸿㸿㹀㹀ᆺ㔜␚ᙧᘧࡢከ㔞ᛶ࡜≧ែᛶ࡟㛵ࡍࡿヨㄽ 33
㐃⏝ಟ㣭ㄒࡸ㏙ㄒ࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡋࡸࡍ࠸ព࿡ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࡲࡎࠊࠕ㸦୺ㄒ
࡟❧ࡘࣔࣀࡸࢥࢺࡢ᭷ᵝ࡟ᑐࡍࡿᥥ෗࡜ࡋ࡚㸧㏙ㄒࡢᙧ࡛ᐇ⌧ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺Ⅼࢆ≧ែ
໬ࡢㄆᐃᇶ‽ࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋᓴ೑ᅾ 2006:15ࡢᣦ᦬࡛ࡣࠊ㐃⏝
ಟ㣭ㄒࡶ≧ែ࡜┦ᛶࡢⰋ࠸ᩥἲᶵ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ๪モⓗ࡞ാࡁࡋ࠿ᣢࡓ࡞࠸୍
㒊ࡢ㸿㸿㹀㹀ࢆ⪃ᐹࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡍࡿࡓࡵࠊㄆᐃࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡣ㏙ㄒ⏝ἲࡢ᭷↓ࡢ
ࡳ࡟ὀ┠ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊືモ㸿㸿㹀㹀ࡣᇶᮏⓗ࡟㏙ㄒ⏝ἲࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࡢᇶ‽ࡔࡅ࡛ࡣ≧
ែ໬ࡢ᭷↓ࢆㄆᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᐇࡢ࡜ࡇࢁࠊືモ㸿㸿㹀㹀ࡢከࡃࡣఱࡽ࠿ࡢ
ព࿡࡛ࡢ≧ែᛶࢆᮏ᮶ⓗ࡟ഛ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࡑࡢ୰࡛ࡶࡼࡾᙧᐜモ㸿
㸿㹀㹀࡟㏆࠸≧ែᛶࢆഛ࠼ࡓᡂဨࢆ㝈ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡶ࠺ 1ࡘࡢㄆᐃᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠕᇶ
ᮏ⩏ࡀ႙ኻࡲࡓࡣ⫼ᬒ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺Ⅼࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
 ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊᮏ✏࡟࠾ࡅࡿయモ㸿㸿㹀㹀࡜ືモ㸿㸿㹀㹀ࡢ≧ែ໬ࡣࠊ௨ୗࡢᇶ‽࡟
ࡼࡗ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࡇࡢᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢࡢࡳࢆࠕ≧ែ໬ࠖ࡜⪃
࠼ࡿࠋ
(6) యモ㸿㸿㹀㹀࡜ືモ㸿㸿㹀㹀ࡢ≧ែ໬ࡢㄆᐃᇶ‽
 ձ ࣔࣀࡸࢥࢺ࡟ᑐࡍࡿᥥ෗࡜ࡋ࡚㏙ㄒࡢᙧ࡛ᐇ⌧ࡍࡿ
 ղ ᇶᮏ⩏ࡀ႙ኻࡲࡓࡣ⫼ᬒ໬ࡋ࡚࠸ࡿ
యモ㸿㸿㹀㹀ࡢ≧ែ໬
యモ㸿㸿㹀㹀ࡢᇶᮏⓗ⏝ἲ
 㸰⠇࡛ࡢཎ๎࡟ᇶ࡙ࡃ࡜ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀయモ㸿㸿㹀㹀࡟ྵࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ
(7) ⭭⭭⯽⯽ࠝࡪࡘࡪࡘ ǃࠞ㾦㾦㨑㨑ࠝ㝮ࠎ ǃࠞᮍᮍ䴶䴶ࠝྛ᪉㠃 ࠞࠊ⬋⬋ཇཇࠝ⏨
ዪධࡾΰࡌࡿ ࠞࠊᴥᴥᆼᆼࠝ ᮧࠎ ࠞࠊ亢亢䲼䲼ࠝ ከࡃࡢⱞ㞴 ࠞࠊᄤᄤᄭᄭࠝ ᏊࠎᏞࠎ ǃࠞ
ቅቅ∈∈ࠝᒣࠎࠊᕝࠊ† ǃࠞߚߚ⾦⾦ࠝẖศẖ⛊ ࠞࠊϞϞϟϟࠝୖ࠿ࡽୗࡲ࡛ ࠞࠊ
䞠䞠໪໪ࠝ୰ࡶእࡶ ࠞࠊ㢅㢅㤝㤝ࠝࡓࡃࡉࢇࡢⲡⰼ ǃࠞ༈༈㛥㛥ࠝᣦᑟ⪅ࡓࡕ ǃࠞ
㗕㗕ᇥᇥࠝ ⪁࠸ࡶⱝࡁࡶ ǃࠞ⫳⫳⅏⅏ࠝ ⏕ࡁࡿࡶṚࡠࡶ ǃࠞᰃᰃ䴲䴲ࠝ ᫝ࠎ㠀ࠎ ǃࠞ
ᆊᆊ᠋᠋ࠝ ᐙࠎ ǃࠞ⫊⫊㔤㔤ࠝ ⎼ࡸࡽ⨁ࡸࡽ ǃࠞഥഥ⌐⌐ࠝ ✰ࡰࡇ ǃ᯳᯳ࠞ⚍⚍ࠝ Ⅼࠎ ࠞࠊ
᭥᭥⚍⚍ࠝ ࡲࡔࡽ ࠞࠊ⊹⊹∈∈ࠝ ࡝ࢁ࡝ࢁ ࠞࠊϝϝϸϸࠝ ୕ࠎ஬ࠎ ࠞࠊ亢亢☿☿ࠝ ጾ
ໃࡀⰋ࠸ ࠞࠊယယཛྷཛྷཱྀࠝ࠺ࡿࡉ࠸ࠞ……
௨ୗࠊయモ㸿㸿㹀㹀ࡢព࿡࡜ᩥἲᶵ⬟ࢆᴫほࡋ࡚࠾ࡃࠋ
 యモ㸿㸿㹀㹀ࡢᇶᮏ⩏ࡣࠊࠕከ㔞ࠖࢆ⾲ࡍࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ௨ୗࡢ౛ࢆぢࡽࢀࡓ࠸ࠋ
(8)  䖭Ͼᴥᑘᆊᆊ᠋᠋䛑ݏ㱩Ǆ˄ ਈ㺃䚉 2001:14˅ࠝ ࡇࡢᮧࡣྛᐙࡀ㣴⺋ࢆႠࢇ࡛࠸
ࡿࠞࠋ
(9)  Ҫᆊ䞠യയ㔤㔤ᬒњϔ໻ේǄ˄ ਈ㺃䚉 2001:14˅ࠝ ᙼࡢᐙࡣናࡸࡽ⏎ࡸࡽ኱㔞࡟
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠞࠋ
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(10) ዯᬠ㾚㑣ல⏨⏨ዪዪⴠᅾẕ҆㌟ୖⓗ┠ගˈϡㅵ䙷䞠䴶ᰃҔМᛣᗱǄ˄ ਈ㺃䚉
2001:14˅ࠝ ᙼዪࡣ࠶ࡢ⏨ࡓࡕࡸዪࡓࡕࡀẕࡢయࢆぢࡿど⥺ࢆᩛどࡋ࡚࠸ࡓࠊ౛
࠼ࡑࢀࡀ࡝࠺࠸࠺ពᅗ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠞࠋ
(11) 䖭୭࿺ゝᑗ⼪⼪ᄭᄭ˄ ᄤᄤᄭᄭ ഄ˅ӴϟএǄ˄ਈ㺃䚉 2001:15˅ࠝࡇࡢ࿚࠸ࡣᏊࠎ
Ꮮࠎ࡟ࢃࡓࡗ࡚ఏࢃࡗ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺ࠞࠋ
(12) ᅹ䆲ᷥୖୖୗୗᣣ⒵஢♩≀˄ࠋ ਈ㺃䚉 2001:15㸧ࠝ ࢡࣜࢫ࣐ࢫࢶ࣮ࣜࡣୖ࠿ࡽୗ
ࡲ࡛ࣉࣞࢮࣥࢺࡀ࠸ࡗࡥ࠸࡟᥃ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠞࠋ
ਈ㺃䚉 2001࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ 5౛ࡢ㸿㸿㹀㹀ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿὴ⏕ⓗព࿡ࢆྵࢇ࡛࠸
ࡿࡀࠊ඲࡚ࠕከ㔞ࠖࡢព࿡ࢆ⾲ࡍ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ(8)ࡢᩥ⬦࡛㸿
㸿㹀㹀ࡣࠕᮧࡢᐙ୍㌺୍㌺ࠖ࡜࠸࠺㏲୍ᑐᛂࢆྵពࡋࠊ(9)ࡢ౛࡛ࡣࠕናࡸ⏎ࢆ௦⾲࡜
ࡍࡿᐜჾࡢ㢮ࠖࢆᗈࡃ⾲ࡍ࡜࠸࠺୍✀ࡢࠕỗㄝ㸦኱Ἑෆ 1969㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡢ≧ἣࡶࠕከ㔞ࠖ࡟஦≀ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋྠᵝ࡟
(10)(11)(12)ࡢ౛ࡶࠊࡑࢀࡒࢀࠕධࡾ஘ࢀࡿࡉࡲ ࠖࠕ┦ḟ࠸࡛ ࠖࠕ࠶ࡕࡇࡕ࡟ࠊࡑࡇࡽࡌ
ࡹ࠺࡟ࠖ࡜࠸࠺ྵពࢆᣢࡘ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊࡸࡣࡾࠕከ㔞࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊయモ㸿㸿㹀㹀ࡢᇶᮏ⩏ࡣࠕ」ᩘ pluralࠖ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊయモ㸿㸿
㹀㹀ࡣ᭱ᑡࡢ」ᩘ࡛࠶ࡿࠕ2ࠖࡢព࿡ࢆ⾲ࡋ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡸࠊඖ᮶ࠕ」ᩘࠖࡢព࿡ࢆᣢ
ࡘㄒ㸦͆ ⭭⯽ࠝࡪࡘࡪࡘ͇ࠞ㸧ࡶ㸿㸿㹀㹀ࡢᙧ࡛㔜␚ࡍࡿ㸦͆ ⭭⭭⯽⯽ 㸧͇ࡇ࡜࡞࡝ࢆ⪃៖
ࡍࢀࡤࠊࠕከ㔞 increased quantityࠖ࡜ゎ㔘ࡍࡿ࡯࠺ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿࠋ
 యモ㸿㸿㹀㹀ࡢ⤫ㄒᶵ⬟ࡣᡂဨ࡟ࡼࡗ࡚ከᑡࡢ㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊከࡃࡣ୺ㄒࡸ┠
ⓗㄒ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ୺࡜ࡍࡿࠋ(11)ࡢ͆⼪⼪ᄭᄭ㸦ᄤᄤᄭᄭ㸧͇ ࡢࡼ࠺࡟ព࿡ⓗ࡟᫬㛫ࡢ
ὶࢀࢆྵࡴࡶࡢࡣ͆ഄ͇ࢆక࠸㐃⏝ಟ㣭ㄒ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ
(13) 䖭䞠ⱘ༈༈㛥㛥Ӏ乛᳝޴ߚ䖰㾕ǃ㚚䆚੠儘࡯Ǆ㸦CCL㸸ࠓҎ⇥᮹᡹ࠔ㸧࠙ ୺ㄒࠚ
ࠝࡇࡇࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡓࡕࡣࠊ࠸ࡃࡽ࠿ࡢඛぢࡢ᫂ࠊ⫹ຊ࡜Ẽຊࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࠞࠋ
(14) Ҫ઀઀ఈ૛ˈজএ䏶ഄϞⱘ⫊⫊㔤㔤Ǆ㸦CCL㸸ࠓҎ⇥᮹᡹ࠔ㸧࠙ ┠ⓗㄒࠝࠚ ᙼࡣ
၁ࢆჶࡴ࡜ࠊࡲࡓᆅ㠃ࡢ⎼ࡸࡽ⨁ࡸࡽࢆ㋾ࡗࡓࠞࠋ
(15) 䖭୭࿺ゝᑗ⼪⼪ᄭᄭ˄ᄤᄤᄭᄭ˅ഄӴϟএǄ㸦㸻(11)㸧࠙ 㐃⏝ಟ㣭ㄒࠚ
యモ㸿㸿㹀㹀ࡢ⾲ࡍ≧ែ⩏
 యモ㸿㸿㹀㹀ࡢ୰࡛㏙ㄒ⏝ἲࢆᣢࡘࡶࡢࡣࠊ௨ୗ࡟ᣲࡆࡓ୍㒊ࡢᡂဨ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᡂဨࡣ᭦࡟ࠊ㸿㹀㸦ࡲࡓࡣ㸿ࠊ㹀㸧ࡀ⌧ᐇ࡟Ꮡᅾࡍࡿ࠿ྰ࠿࡟ᇶ࡙࠸࡚ 2ࡘ
ࡢୗ఩㢮࡟኱ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࢆ௬࡟ࠑ⏥㢮ࠒࠑஎ㢮ࠒ࡜࿧ࡧศࡅࡿࡇ࡜࡟ࡍ
ࡿ ࠋ
(16) ㏙ㄒ⏝ἲࢆᣢࡘయモ㸿㸿㹀㹀
ࠑ⏥㢮ࠒ㸻㸿㹀㸦㸿ࠊ㹀㸧ࡀ⌧ሙ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢ
᭥᭥⚍⚍ࠝࡲࡔࡽ ǃࠞ⭭⭭⯽⯽ࠝࡪࡘࡪࡘ ǃࠞഥഥ⌐⌐࡛ࠝࡇࡰࡇ ǃࠞ≳
≳ഢഢ࡛ࠝࡇࡰࡇ ǃࠞ⊹⊹∈∈ࠝ࡝ࢁ࡝ࢁ ǃ᯳᯳ࠞ⚍⚍ࠝࡱࡘࡱࡘ ǃࠞϝ
ϝϸϸࠝ୕ࠎ஬ࠎ ࠞࠊ⚍⚍ⓈⓈࠝࡱࡘࡱࡘ ࠞࠊ亢亢䲼䲼ࠝⱞ㞴࡟⁄ࢀ࡚
୰ᅜㄒ㸿㸿㹀㹀ᆺ㔜␚ᙧᘧࡢከ㔞ᛶ࡜≧ែᛶ࡟㛵ࡍࡿヨㄽ 35
࠸ࡿࠞ͐͐
ࠑஎ㢮ࠒ㸻㸿㹀㸦㸿ࠊ㹀㸧ࡀ⌧ሙ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࡶࡢ
亢亢☿☿ࠝ ໃ࠸ࡀ࠶ࡿࡉࡲ ǃࠞယယཛྷཛྷࠝ ࡃ࡝ࡃ࡝ࡋ࠸ ࠞࠊ㢅㢅㤝㤝ࠝ ᾋ
ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠞ͐͐
௨ୗࠊ⠇ࢆศࡅ࡚ࠑ⏥㢮ࠒࠑஎ㢮ࠒࡢ≉ᚩࢆ㏙࡭ࠊࡇࢀࡽࡢ㢮ࡀఱࢆືᶵ࡜ࡋ࡚≧ែ໬
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ

ࠑ⏥㢮ࠒࡢ≉ᚩ
 ๓⠇࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࠑ⏥㢮ࠒࡢ≉ᚩࡣࠊ㸿㹀㸦㸿ࠊ㹀㸧࡟┦ᙜࡍࡿ஦≀ࡀᐇᅾࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠑ⏥㢮ࠒ㸿㸿㹀㹀ࡣࠊయモᮏ᮶ࡢᶵ⬟࡛࠶ࡿᣦ♧ᶵ⬟ࢆ᏶඲
࡟ኻࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࠕከ㔞ࠖ࡜࠸࠺ព࿡ᶵ⬟ࡶኻࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠑ⏥㢮ࠒ㸿
㸿㹀㹀ࡢከࡃࡣࠊከ㔞ࡢ㸿㹀㸦㸿ࠊ㹀㸧ࢆ⾲ࡍయモᛶᡂศ࡜ࡋ࡚୺ㄒࡸ┠ⓗㄒࡢ఩⨨
࡛⏝࠸ࡽࢀ࠺ࡿࠋ
(17) 㸦Ѩकᑈҷˈ㕢೑⬏ᆊᵄܟ䗞g⊶⋯ܟ԰⬏ᯊᡞ⬏Ꮧ䫎೼ഄϞˈҹ䗋⢖ⱘ⢊ᗕ
᣹ࡼ⬏ヨ ⋐ˈ⋦买᭭ 㸧ˈ⫽೼⬏䴶Ϟⱘ᭥᭥⚍⚍ᰒ⦄ߎ⬏ᆊ԰⬏ᯊ䖥Ԑ⮃ⰿⱘ䖤ࡼ
䔼䗍ࠋ㸦CCL㸸ࠓసᐙᩥ᦬ࠔ㸧ࠝ ⏬㠃ୖ࡟ࡲࡁᩓࡽࡉࢀࡓⅬࠎࡣ⏬ᐙࡀ⤮ࢆᥥࡃ㝿
ࡢ≬Ẽ࡟ࡶఝࡓືࡁࡢ㌶㊧ࢆᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡓࠞࠋ
(18) ௚徆井 4ኳ୙㎡㎞≛㸪㝙ྠ⪃ᐹྠᚿ㉮㐢஢ᆅୖⓗᆙᆙὲὲࠋ㸦CCL㸸ࠓసᐙᩥ
᦬ࠔ㸧ࠝ ᙼࡣ 4᪥㐃⥆࡛ⱞປࢆ࠸࡜ࢃࡎ࡟ࠊㄪᰝ㝲ဨ࡟௜ࡁῧࡗ࡚ᆅ㠃ࡢ✰࡜࠸
࠺✰ࢆṌ࠸࡚ᅇࡗࡓࠞࠋ
(17)ࡣ͆᭥᭥⚍⚍͇ࡀ୺ㄒࠊ(18)ࡣ͆ഥഥ⌐⌐͇ࡀ┠ⓗㄒ࡜࡞ࡿ౛࡛࠶ࡿࠋ㸿㸿㹀㹀
ࡀ㐃యಟ㣭ㄒࢆకࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀពࡉࢀࡓ࠸ࠋ
 㔜せ࡞ࡢࡣࠊࠑ⏥㢮ࠒࡢࡇ࠺ࡋࡓ≉ᚩࡀࠊ㏙ㄒ࡜࡞ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊྠᵝ࡟ほᐹࡉ
ࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡣࠑ⏥㢮ࠒࡢ㏙ㄒ⏝ἲࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ
(19) ཌྷो䍋㹪ᄤˈ㛇㝞Ϟ᭥᭥⚍⚍ˈ䴦ϔഫˈ㋿ϔഫǄ㸦㗕㟡ࠓ哧к㡎Ҏࠔ㸧ࠝ ᙼዪ
ࡀ⿇ࢆᕳࡁୖࡆࡿ࡜ࠊ⭎ࡣࡲࡔࡽᶍᵝ࡛ࠊ࠶ࡕࡇࡕ࡟㟷ࡸ⣸ࡢ࠶ࡊࡀ࠶ࡗࡓࠞࠋ
(20) ϝ䯈Ԣⷂⱘೳ᳼㒧ᵘԣ᠓ ๭ˈϞ㺖㓱⒵Ⳃ ഄˈϞഥഥ⌐⌐Ǆ㸦CCL㸸ࠓҎ⇥᮹᡹ࠔ㸧
ࠝ3㒊ᒇࡢప࠸ᅵᮌᵓ㐀ఫᏯࡣࠊቨࡣ୍㠃ࡦࡧࡔࡽࡅࠊᗋࡣ࡛ࡇࡰࡇࡔࡗࡓࠞࠋ
(21) ĂĂৃ䙷໽ᴼ⏙⇥≵こࠊ᳡ˈজᰃ߮߮ࠄ䚞ऎࡲḜಲᴹˈϔ䑿⊹⊹∈∈ⱘˈ
᳡ࡵਬህ≵ᡞҪᬒ೼ⴐ䞠ˈ䇈ህ䖭ḋˈ⠅ৗϡৗǄ㸦CCL㸸䇜℠ࠓජᏖ䄺ᆳ(5)ࠔ㸧
ࠝࡋ࠿ࡋࡑࡢ᪥᳿ΎẸࡣไ᭹ࢆ╔࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓ㑹እࡢ᱌௳࠿ࡽᡠࡗࡓࡤ࠿ࡾ
࡛ࠊ඲㌟ࢻࣟࢻࣟࡔࡗࡓࡓࡵࠊᗑဨࡣᙼ࡟ὀពࢆᡶࢃࡎࠊࡑࢀ࡞ࡽ࠾ዲࡁ࡟࡝
࠺ࡒ࡜࠸ࡗࡓࠞࠋ 
(22) ᮹ࠡ䆄㗙ࠡᕔ⏽Ꮂ䞛䆓ᯊˈҢ亲ᴎ㠋に׃ⶄ໻ഄˈা㾕ⱑ㡆ള๧᯳᯳⚍⚍ˈ乛
Ўໂ㾖Ǆ㸦CCL㸸ࠓҎ⇥᮹᡹ࠔ㸧ࠝ ඛ᪥グ⪅ࡀ ᕞ࡬ྲྀᮦ࡟ྥ࠿ࡗࡓ࡜ࡁࠊ㣕⾜ᶵ
ࡢ❆࠿ࡽ኱ᆅࢆಠ▔ࡍࡿ࡜ࠊⓑ࠸቎ࡀⅬᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀぢ࠼ࠊᐇ࡟ኊほࡔࡗࡓࠞࠋ
(23) 8 ᳜ⱘ䰇ܝˈ䕏ᡮⴔᑓഎϞⱘ㓓ᷥǃ㑶㢅ǄҎӀϝϝϸϸˈᴹࠄ䖭ᑻ䲩ڣࠡখ
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࡛ࢇໟࢆⰼ࠸㉥ࡸᶞ⥳ࡢሙᗈࠊࡀ㝧ኴࡢ᭶ 8 㸧ࠝࠔ䗝㊒ߞ᡹ࠓ㸸LCC㸦Ǆᕅড়ˈ㾖
ᙳ᧜ᛕグࡋぴほ࡚ࡁ࡚ࡗࡸ࡟๓ീ᙮ࡢࡇࠊ࡚ࢀ⌧࡜⤌୍ࡓࡲ⤌୍ࡣࠎேࠋࡿ࠸
ࠞࠋࡓ࠸࡚ࡋ
ࡓࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾᐇ࡟ሙ⌧ࡀ㸧㹀ࠊ㸿㸦㹀㸿ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟౛ࡢࢀࡎ࠸
ࠊࡤ࠼ゝ࡟ඛࢆㄽ⤖ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ࿡ពࡢᅾᏑ࡟༢ࠊࡣ㹀㹀㸿㸿ࠒ㢮⏥ࠑࠊࡔ
ศࡢ㸧㹀ࠊ㸿㸦㹀㸿ࡢ㔞ከࡿࡅ࠾࡟ᇦ㡿ࡢᐃ≉ࠕࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ⾲࡚ࡋ㏻ඹࡀࠒ㢮⏥ࠑ
࡟㸧͇ ⚍᭥ 㸦͆ᵝᶍࡽࡔࡲࡀ୰⭎࡟ࡵࡓࡢࡊ࠶ࡢ㔞ከࡣ)91(ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࠖែᵝᕸ
㸧͇ ᣪ ͇͆ഥ 㸦͆ࡇࡰ✰ࡶࡇࡋ࠿ࡶࡇ࡝ࡀ㠃ᆅࡶ)12(ࡸ)02(ࠊࡋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆែ≧ࡓࡗ࡞
࠶ࠕࡣࡽࢀࡇࡤࢀࡳ࡚ࡗ ゝࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆែ≧࠺࠸࡜ࢀࡳࡲἾ㌟඲ࡸែ≧࠺࠸࡜ࡅࡽࡔ
ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆࠖែ≧࡞ᖖ␗ࡿ࠸࡚ࡗ࠼࠿ࢀ⁄࡛㸧㹀ࠊ㸿㸦㹀㸿ࡀᇦ㡿ࡿ
≧‶㐢ࡣ)22(ࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋ ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ࿧࡜ࠖែ≧‶㐢ࠕࡣែ≧ࡍ⾲ࡢ౛3 ࡽࢀ
ࡋ⾲ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡜ࠎⅬࡀ቎࠸ⓑ࡟ᆅ኱ࡓࡋࢁୗぢࡽ࠿ᶵ⾜㣕ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ែ
ྠࡶ)32(ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࡞ぢ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃᥥࢆែᵝᕸศ࠺࠸࡜ࠖࡽࡤࡲࠕࠊࡾ࠾࡚
ࠋࡿ࠶࡛౛ࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆᕸศ࡞ࡽࡤࡲࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢᩘேᑡࡿࡅ࠾࡟ሙᗈࠊ࡟ᵝ
ࠊࡽࡀ࡞ࡋṧࢆពྵ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ㹀ࠊ㸿㸦㹀㸿ࡢ㔞ከࠕࡀ㹀㹀㸿㸿ࠒ㢮⏥ࠑࠊࡣ౛ࡢୖ௨ 
㹀㸿㸿ࠒ㢮⏥ࠑࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⛣ࡀⅬ㔜࡟࡜ࡇࡍ⾲ࢆࠖែᵝᕸศࠕࢁࡋࡴ
ࡘ2 ࡢୗ௨ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡿࡍ❧ᡂࡀ࿡ពࡢ࡚ࡋ࡜ࠖែᵝᕸศࠕ࡞࠺ࡼࡢグୖ࡚࠸࠾࡟㹀
ࠋ ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡀᅉせࡢ
࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタ࡟☜᫂ࡀᇦ㡿ࡿࡍᕸศࡢ㸧㹀ࠊ㸿㸦㹀㸿ࠊୖ⬦ᩥࠊࡣ┠Ⅼ 1 
ࠒ㢮⏥ࠑࠊࡋᙜ┦࡟ᇦ㡿ᕸศࡢࡇࡀᡤ⟠ࡓ࠸ᘬࢆ⥺Ⅼࠊࡣ࡚࠸࠾࡟౛ࡢୖࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
)12(ࡽ࠿)91(ࡍ⾲ࢆࠖែ≧‶㐢ࠕࠋࡿࢀࡽ࠸⏝࡟෗ᥥࡢᇦ㡿ᐃ≉ࡢࡇ࡟⯡୍ࡣ㹀㹀㸿㸿
ࡲࠕ࡟࠺ࡼࡢ)32()22(ࠋࡿࡍ࡜㇟ᑐ෗ᥥࡢ᥋┤ࠊࡾ࡜࡟ㄒ୺ࢆᇦ㡿ᅾᏑ࡟⯡୍ࡣ࡛౛ࡢ
඲㐀ᵓ㏙୺ࡢࡇࡾࡣࡸࠊࡀࡿ࡜࡟ㄒ୺ࢆ≀஦ࡢูࡣࡢࡶࡍ⾲ࢆែᵝᕸศ࠺࠸࡜ࠖࡽࡤ
ࠊ㸿㸦㹀㸿ࡢ㔞ከࠊࡼࡏ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜෗ᥥᬒ᝟࡞ⓗ▔ಠࡿࡍᑐ࡟ᇦ㡿ヱᙜࡀయ
ࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ໬ᬒ๓ࡀ࠺࡯ࡢᇦ㡿ᕸศࡢࡑ࡚ࡗࢃ௦ࠊࡋ໬ᬒ⫼ࡀ࿡ព࠺࠸࡜㸧㹀
ࠋ࠺ࢁࡔ
ࡆᣲࡀⅬ࠺࠸࡜࠸ᙅ࡚ࡵᴟࡀᛶᩓ㞳ࡢ㸧㹀ࠊ㸿㸦㹀㸿ࡢࠎಶࠊ࡚ࡋ࡜ᅉせࡢ┠Ⅼ 2 
ᐇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᣢಖࢆ࿡ពࡢ᮶ᮏ࠺࠸࡜ࠖ㔞ከࠕ࡟࠿☜ࠊࡣ㹀㹀㸿㸿ࠒ㢮⏥ࠑࠋࡿࢀࡽ
ከࡀྜሙࡍ⾲ࢆྜ㞟ࡢࣀࣔ࠸࡞ࡓᣢࢆᙧ࡞☜᫂ࡸࣀࣔ࡞ࡉᑠࡃࡈࠊࡣࠒ㢮⏥ࠑࡣ࡟㝿
͇∈∈⊹⊹͆ࠊࡋࡔࡾࡲ㞟ࡢࣀࣔ࡞ࡉᑠࡃࡈࡣ࡝͇࡞ ⚍⚍᯳᯳͇͆⯽⯽⭭⭭͆ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸
ࡘᣢࢆᙧ࡞☜᫂ࡶ͇ὲὲᆙᆙ ͇͆ⅬⅬᩬᩬ ͆ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ྜ㞟ࡢ㉁≀ࡢ⟬ྍ୙ࡣ࡝࡞
ከࡀయ≀ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࠸ࡲ࠸࠶࡚ࡵᴟࡀ⏺ቃࡢ㛫యಶࠊࡎ࠼࠸ࡣ࡜
1 ࢆయ඲ࠊࡾ࡞ࡃࡃ࡟ࡁྥࡀ┠࡟ᗘᴟࡣ࡟ဨᡂࡢࠎಶࡿࡍᡂᵓࢆྜ㞟ࠊ࡜ࡿࡲ㞟࡟㔞
ᣦࢆែ≧ࡓࢀⲨࡀ⭵⓶ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࡞ࡃᙉࡀྥഴࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡾࡲ࡜ࡲࡢࡘ
ࡽࡅྥࡣពὀ࡟≀ฟࡁ྿ࡸࡳ㉥ࡢࡘ1 ࡘ1ࠊࡁ࡜࠺࠸࡜ ͇ࠞࡘࡪࡘࡪࠝ⒜⒜␷␷࡚͆ࡋ
ࡣ࡟͇⯽⯽⭭⭭ ͆ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡜ᖖ␗⭵⓶ࡢࡘ 1 ࢆయ඲ྜ㞟ࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀ
ࡘ1 ࢆ⣲せᡂᵓࡢࡑࠊ࡟ࡢ࡞ࡎࡣࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀࠖᛶ㔞ከࠕࡢ࡛࿡ពࡢ࠿ࡽఱ࡟࠿☜
୰ᅜㄒ㸿㸿㹀㹀ᆺ㔜␚ᙧᘧࡢከ㔞ᛶ࡜≧ែᛶ࡟㛵ࡍࡿヨㄽ 37
1 ࡘᩘ࠼ୖࡆࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣࠊᡃࠎࡣᬑ㏻ࡣ࠾ࡇ࡞ࢃ࡞࠸ࠋゝࡗ࡚ࡳࢀࡤࠊࡇࡢ㞟ྜ
ෆ㒊ࡣࠊ୙ྍ⟬ⓗ࠿ࡘᆒ㉁ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑
ࡢኚ໬ࡣࠊಶ࠿ࡽ㞟ྜ࡬ࡢࠕ࢖࣓࣮ࢪࢫ࣮࣐࢟㌿᥮ image schema transformation
㸦Lakoff1987:441㸧ࠖ ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢㄆ▱ⓗせᅉࡇࡑࡀ≧ែ໬ࢆಁࡍ㔜
せ࡞ᘬࡁ㔠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᑐ↷ⓗ࡟ࠊ඾ᆺⓗ࡞యモ㸿㸿㹀㹀ࠊ౛࠼ࡤ͆ቅቅ
∈∈͇͆ ༈༈㛥㛥͇࡞࡝ࡣࠊᒣࡸ†ࠊே㛫࡞࡝ẚ㍑ⓗ┠❧ࡘಶయࡢ㞟ࡲࡾ࡛࠶ࡾࠊಶࡢ
⫼ᬒ໬ࡀ㉳ࡇࡾ࡟ࡃ࠸ࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋయモ㸿㸿㹀㹀࡟࠾࠸࡚ࠑ⏥㢮ࠒ࡟ᒓࡍᡂဨ
ࡀ≧ែ໬ࡋࠊ඾ᆺⓗ࡞ᡂဨࡀ≧ែ໬ࡋ࡞࠸⌮⏤ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓほⅬ࠿ࡽㄝ᫂ࡀࡘࡃࠋ
 ࡇࢀࡽ 2 ࡘࡢ᮲௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࡓሙྜ࡟ࠊศᕸ㡿ᇦ࡜Ꮡᅾ≀ࡢ㛫࡟ࠕᅗ࡜ᆅࡢ཯㌿ࠖ
ࡀ㉳ࡇࡾࠊࠕศᕸᵝែࠖ࡜࠸࠺ࠑ⏥㢮ࠒ≉᭷ࡢ≧ែ⩏ࡀ⏕ࡌࡿࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋከ㔞
ࡢ㸿㹀㸦㸿ࠊ㹀㸧ࡀᆒ㉁ⓗ࡞㞟ྜࢆᡂࡋࠊ≉Ṧ࡞ศᕸࢆࡶࡗ࡚≉ᐃࡢ㡿ᇦࢆそ࠸ᑾࡃ
ࡍࡇ࡜࡛ࠊᏑᅾ≀࡛ࡣ࡞ࡃࠊศᕸ㡿ᇦࡢ࡯࠺࡟ࡼࡾᙉ࠸ὀ┠ࡀྥࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠑஎ㢮ࠒࡢ≉ᚩ
 ࠑஎ㢮ࠒ㸿㸿㹀㹀ࡢ᭱኱ࡢព࿡ⓗ≉ᚩࡣࠊ㸿㹀㸦㸿ࠊ㹀㸧࡟ᑐᛂࡍࡿ஦≀ࡀ⌧ሙ࡟
Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡢ౛ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊࠑஎ㢮ࠒࡣᣦ♧ᶵ⬟ࡸయモᛶࢆ᏶඲࡟
႙ኻࡋ࡚࠾ࡾࠊ୺ㄒࡸ┠ⓗㄒ࡜ࡋ࡚⏕㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊᑓࡽ≧ἣᥥ෗ࡢࡓࡵ࡟⏝࠸
ࡽࢀࡿࠋ
(24)བҞ咘ᤃ♢ձ✊⌥䑿ᰃࢆˈᭈ໽亢亢☿☿Ǆ㸦CCL㸸ࠓ᡹ߞ㊒䗝ࠔ㸧ࠝ 㯤᣺⅖ࡣ௒
ࡶ౫↛࡜ࡋ࡚࢚ࢿࣝࢠࢵࢩ࡛ࣗࠊ୍᪥୰ពẼᥭࠎ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠞࠋ
(25)ԴㅔⳈ໾ယယཛྷཛྷњʽ㸦CCL㸸ࠓ䇏㗙ࠔ㸧ࠝ ྩࡣࡲࡗࡓࡃཱྀ࠺ࡿࡉࡍࡂࡿ㸟ࠞ
౛࠼ࡤࠊ(24)ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛͆亢ࠝ㢼͇ࠞ͆☿ࠝⅆ͇ࠞ ࡣᐇ㝿࡟ࡣᏑᅾࡏࡎ͆ࠊ 亢亢☿☿͇
ࡣࠕពẼᥭࠎ࡜ࡋ࡚άຊ࡟⁄ࢀࡿࡉࡲࠖࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝ࡟(25)࡛ࡶ͆ࠊ ယယࠝጡ͇ࠞ
ࡸ͆ཛྷཛྷࠝẕ͇ࠞ ࡣᏑᅾࡏࡎࠊࠕཱྀ࠺ࡿࡉ࠸ࡉࡲࠖࢆ⾲ࡍ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡣ᫂ࡽ࠿
࡟ࠊࠑ⏥㢮ࠒࡢࡼ࠺࡟ከ㔞ࡢ㸿㹀㸦㸿ࠊ㹀㸧ࡢᏑᅾ࡟ࡼࡗ࡚ศᕸᵝែࢆ⾲ࡍ࡜࠸ࡗࡓࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠑஎ㢮ࠒ࡟≧ែ⩏ࡀᡂ❧ࡍࡿືᶵ࡜ࡋ࡚ࡣࠊඛ⾜◊✲࡟࠾࠸ ࡚ࠕ㌿ᣦ㸦ᓴ䇞⫳ 1999:61㸧ࠖ
ࠕỗ໬㸦ټ⋑⼹ 2009:28㸧ࠖࠕẚ႘㸦ټ⋑⼹ 2009:29㸧ࠖ࡞࡝ࡢᴫᛕࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡼࡾṇ☜࡟ࡣࠕཎᅉ࠿ࡽ⤖ᯝ࡬ࡢ࣓ࢺࢽ࣑࣮ࠖ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㢼࡜
ⅆࡀྠ᫬࡟Ꮡᅾࡍࡿ≧ἣࠖࡣࡋࡤࡋࡤࠕ㸦ⅆࡀ㢼࡟↽ࡽࢀ࡚㸧⃭ࡋࡉࢆቑࡍࠖ࡜࠸࠺⤖
ᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡀ͆ࠊ亢亢☿☿͇࡛ ࡣ᪥ᖖ࡛⧞ࡾ㏉ࡋほᐹࡉࢀࡿࡇ࠺ࡋࡓᅉᯝ㛵ಀࡢ㞄᥋
ᛶࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ࠕໃ࠸ࡀ࠶ࡿᵝᏊࠖ࡬ࡢ࣓ࢺࢽ࣑࣮ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕጡࡸẕぶ
ࡀ࠸ࡿ≧ἣࠖࡣᐜ᫆࡟ࠕཱྀ࠺ࡿࡉࡃゝ࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓ஦ែࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࡇ࡜࠿ࡽ͆ࠊ ယယ
ཛྷཛྷ͇࡟࠾࠸࡚ࠕཱྀ࠺ࡿࡉ࠸ᵝᏊࠖ࡬ࡢ࣓ࢺࢽ࣑࣮ࡀᡂ❧ࡍࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖ࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊయモ㸿㸿㹀㹀ࡢ≧ែ໬࡟ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 2ࡘࡢࣉࣟࢭࢫࡀᏑᅾࡋ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ1ࡘࡣࠊ3.2.1⠇࡛ࡳࡓࡼ࠺࡞ࠊಶࡢ⫼ᬒ໬ࠊከ㔞⩏ࡢ⫼ᬒ໬࡟
IKEDA Susumu 38 
ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࠊᅗ࡜ᆅࡢ཯㌿࡜࠸࠺ㄆ▱ୖࡢせᅉࡀ≧ែ໬ࡢືᶵ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡲ
1 ࡘࡣࠊᮏ⠇࡛ࡳࡓ≧ែ໬࡛࠶ࡾࠊࡇࡕࡽࡣࠕཎᅉ࠿ࡽ⤖ᯝ࡬ࡢ࣓ࢺࢽ࣑࣮ࠖࡀືᶵ
࡜࡞ࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ✀㢮ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ືモ㸿㸿㹀㹀ࡢ≧ែ໬
ືモ㸿㸿㹀㹀ࡢᇶᮏⓗ⏝ἲ
 ᮏ⠇࡛ࡣࡲࡎືモ㸿㸿㹀㹀ࡢ୺࡞ᡂဨࢆ⤂௓ࡋࠊࡑࢀࡽࡢព࿡࠾ࡼࡧᩥἲᶵ⬟ࢆ☜
ㄆࡍࡿࠋືモ㸿㸿㹀㹀ࡢ௦⾲ⓗᡂဨ࡜ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
(26) ௳௳઱઱ࠝࡪࡘࡪࡘゝ࠺ ǃࠞᬃᬃ਒਒ࠝࡶࡈࡶࡈヰࡍ ǃࠞ௔௔੩੩ࠝࡦࡑࡦࡑ
ヰࡍ ǃࠞ䏝䏝䎘䎘ࠝࡩࡽࡩࡽࡼࢁࡵࡃ ǃࠞચચ஺஺ࠝࡪࡿࡪࡿ㟈࠼ࡿ ǃࠞਉਉ䯍䯍
ࠝࡀࡸࡀࡸ㦁ࡄ ǃࠞᨛᨛᰗᰗࠝࡺࡽࡺࡽᦂࢀࡿ ǃࠞ䙂䙂᥽᥽ࠝࡇࡑࡇࡑࡍࡿ ǃࠞᢪ
ᢪᢝᢝࠝ ࡎࡿࡎࡿᘬࡁᘏࡤࡍ ǃࠞ⺩⺩㒞㒞ࠝ ࡘࡲ࡙ࡁ࡞ࡀࡽṌࡃ ǃࠞᢝᢝᡃᡃࠝ ࠸
ࡕࡷ࠸ࡕࡷࡍࡿ ǃࠞᣛᣛ⚍⚍ࠝ ᚋࢁᣦࢆࡉࡍ㸹࠶ࢀࡇࢀᣦᅗࡍࡿ ǃًࠞ ًᩌᩌࠝ ࡇ
ࡑࡇࡑࡍࡿ ǃࠞ৲৲৤৤ࠝࡶࡈࡶࡈヰࡍ ǃࠞᴹᴹᕔᕔࠝ⾜ࡗࡓࡾ᮶ࡓࡾࡍࡿ ǃࠞᴹ
ᴹಲಲࠝ ⾜ࡗࡓࡾ᮶ࡓࡾࡍࡿ ǃࠞ䖯䖯ߎࠝߎ ฟࡓࡾධࡗࡓࡾࡍࡿ ǃࠞ䍄䍄ذࠝذ 㐍
ࢇ࡛ࡣṆࡲࡿ ǃࠞߚߚড়ড়ࠝࡃࡗࡘ࠸ࡓࡾ㞳ࢀࡓࡾࡍࡿ ǃࠞ䇈䇈ュュࠝ㈰ࡸ࠿࡟
ㄯ➗ࡍࡿ ǃࠞৗৗୱୱࠝ㣗࡭ࡓࡾ㣧ࢇࡔࡾࡍࡿ ǃࠞુુュュࠝἽ࠸ࡓࡾ➗ࡗࡓࡾ
ࡍࡿ ǃࠞ㓱㓱㸹㸹ࠝ⿢⦭ࢆࡍࡿࠞ͐͐
 ືモ㸿㸿㹀㹀ࡢ᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞ᩥἲⓗព࿡ࡣࠕ཯᚟㸦ኴ⏣ 1958:187㸧ࠖ ࡛࠶ࡾࠊࡼࡾ
୍⯡ⓗ࡟ࡣࡇࢀࡶࠕከ㔞 increased quantityࠖࡢ୍✀࡛࠶ࡿࠋࠕ཯᚟ࠖࡢព࿡ࡣ᭦࡟࠸
ࡃࡘ࠿࡟ୗ఩ศ㢮࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣᓴ䇞⫳ 2000ࠊụ⏣ 2013࡟ㆡࡿࡇ࡜
࡜ࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣືモ㸿㸿㹀㹀ࡢ୺࡞⏝ἲࡢ୰࡛ࠕ཯᚟ࠖࡢᴫᛕࡀ᰾࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡔࡅ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࠋ
(27) 䙷໽ᰮϞ޸䳲ᩌⴔѠ୰䗕ᴹⱘ㢅ᏗˈⳟⳟュュˈュュⳟⳟǄ㸦ԭढࠓ⌏ⴔࠔ㸧ࠝ ࡑ
ࡢᬌ㬅㟘ࡣ஧႐࠿ࡽࡶࡽࡗࡓ᭦⣪ࢆゐࡾ࡞ࡀࡽࠊ═ࡵ࡚ࡣ➗࠸ࠊ➗ࡗ࡚ࡣ═ࡵ
ࡋ࡚࠸ࡓࠞࠋ
(28)೼䙷⾡ᇣᮙ佚䞠ˈᮙᅶᴹᴹᕔᕔˈҎ⌕Ѩᮍᴖ໘ˈ⬋ཇৠሙ≵ҎㅵⱘǄ㸦⍋ች
ࠓ⊇⌕བ㸔ࠔ㸧ࠝ࠶ࡢᡭࡢᑠࡉ࡞᪑㤋࡛ࡣࠊᐈࡀࡦࡗࡁࡾ࡞ࡋ࡟⾜ࡁ஺ࡗ࡚ᵝࠊ ࠎ
࡞ᆅ᪉ࡢேࡀ୍⥴࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊ⏨ዪࡢྠᐊ࡞࡝ㄡࡶẼ࡟ࡶ␃ࡵ࡞࠸ࠞࠋ
(29) ֱ㡃䎠䎠ᩲᩲކߎ䖭䯈ऻᅸˈⳟࠄि⫳䯈ⱘ䮼ϞᏆ㒣剰㸔⎟ⓧǄ㸦⍋ችࠓ⊇⌕
བ㸔ࠔ㸧ࠝ ಖⰋࡀࡘࡲ࡙࠸ࡓࡾࡪࡘ࠿ࡗࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽᐷᐊࢆ㣕ࡧฟࡿ࡜ࠊࢺ࢖ࣞ
ࡢࢻ࢔ࡀࡍ࡛࡟⾑࡟ᰁࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ┠࡟ධࡗࡓࠞࠋ
(30) 㸦͐͐㸧ુુュュ䙷ᰃᐌ᳝ⱘџˈྨᅲ᳝⚍ܓ⼲㒣ϡℷᐌǄ㸦儣儣ࠓྤྤࠔ㸧ࠝ Ἵ
࠸ࡓࡾ➗ࡗࡓࡾࡣ᪥ᖖⲔ㣤஦࡛ࠊᮏᙜ࡟᝟⥴୙ᏳᐃẼ࿡ࡔࠞࠋ
༢୍ࡢືస୺ࡀ 2 ࡘࡢືసࢆ஺࡛᭰࠾ࡇ࡞࠺ሙྜ㸦(27)㸧ࡶ࠶ࢀࡤࠊ」ᩘࡢືస୺ࡀ
↓⛛ᗎ࡟ືసࢆ࠾ࡇ࡞࠺ሙ 㸦ྜ(28)㸧ࡸ㢮ఝࡢືࡁࡀ↓つ๎࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿሙ 㸦ྜ(29)㸧
୰ᅜㄒ㸿㸿㹀㹀ᆺ㔜␚ᙧᘧࡢከ㔞ᛶ࡜≧ែᛶ࡟㛵ࡍࡿヨㄽ 39
ࡶ࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡢ౛࡛ࡶືసࡸືࡁࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊືసࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡀࡼࡾ㛗࠸ࢫࣃࣥ࡟࠾࠸࡚ほᐹࡉࢀࠊ⩦័ⓗ஦ែ࡜ࡋ
࡚ゎ㔘ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊ (30)ࡢࡼ࠺࡞⥲⛠ᣦ♧⏝ἲ࡟ὴ⏕ࡋ࡚࠸ࡃ㸦ụ⏣
2013:195㸧ࠋ
 ᩥἲᶵ⬟ࡢ㠃࡛ࡣࠊ㏙ㄒ⏝ἲࢆ୺࡜ࡍࡿ㸦(28)࡞࡝㸧ࡀࠊ㐃⏝ಟ㣭ㄒ࡜ࡋ࡚ࡶከࡃ
⏝࠸ࡽࢀࡿ㸦(29)㸧࡯࠿ࠊ୍㒊ࡢᡂဨࡣ୺ㄒࡸ┠ⓗㄒ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸦(30)㸧ࠋືモ
ᛶࢆⰍ⃰ࡃṧࡍᡂဨࡣ┠ⓗㄒࢆకࡗࡓࡾ㸦(31)㸧ࠊ࢔ࢫ࣌ࢡࢺࡸ௓モྃࢆకࡗࡓࡾࡶࡍ
ࡿ㸦(32)㸧㸦ᓴ䇞⫳ 2000:214-215㸧ࠋ
(31) Ҫ䇈 ↣ˈ໽䖯䖯ߎߎ㒑㑺ⱘ៤गϞϛ⾡ѻક ᰃˈ⬅䇕ᅝᥦ੠ᣛ᣹ⱘਸ਼㸽㸦㸻(2)㸧
(32) ͆ᔶ䈵Ꮉ⿟͇Ꮹৄݰ⼲ᑭᏆ㒣ׂׂ㸹㸹њ 20 ໮ᑈ㸦г㹿ܹ߫୞ذⱘ乍ⳂЁ
⬅ѢᰃᑈҷЙ䖰ⱘग़৆স䗍ᇍᅗⱘ“㕢ᆍ”Ꮉ԰ᇣᖗ䇼ᜢǃᓖᐌ㓧᜶ࠋ㸧㸦CCL㸸ᮄ
ढ⼒ᮄ䯏᡹䘧㸧ࠝࠕᙧ㇟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢᖁྎ㎰⚄ᘁࡣࡍ࡛࡟ 20 ᩘᖺࡶಟ⧋ࢆ
⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ࡾࠞ
ືモ㸿㸿㹀㹀࡟࠾ࡅࡿ≧ែ⩏ࡢ๓ᬒ໬
 ືモ㸿㸿㹀㹀ࡢ≧ែ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ⾜◊✲ࡢ୰࡛ࡶࡓࡧࡓࡧᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ
ఱࢆ௨࡚≧ែ໬࡜ࡳ࡞ࡍ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛ඹ㏻ࡢㄆ㆑ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ༑ศ࡟㆟ㄽ
ࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ≧ែ໬ࢆಁࡍືᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᮍࡔᮏ
᱁ⓗ࡞᳨ウࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᕤ⸨ 1995 ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠕ཯᚟ࠖ࡜ࡣࠕ⥺࡜ࡋ࡚
ࠑ⥅⥆ⓗࠖࠒ㸦ྠ:147㸧࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿഃ㠃ࢆᣢࡕࠊࠕ≧ែࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡜ࡶ⧅ࡀࡾᚓࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊືモ㸿㸿㹀㹀࡟࠾࠸࡚ࠕ཯᚟ࠖ࡜ࠕ≧ែࠖࢆᡖ↛࡜༊ูࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ
ᮏ㉁ⓗ࡞㞴ࡋࡉࡀక࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋඛ⾜◊✲ࡢㄆ㆑ࡀ୍⮴ࢆぢ࡞࠸୺ࡓࡿཎᅉࡣࡇࡇ࡟
࠶ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊ2.4⠇ࡢᐃ⩏࡟ᇶ࡙࠸࡚≧ែ໬ࡢ᭷↓ࢆุᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓ࠸ࠋ
ࠕ㏙ㄒ࡟࡞ࡿࡇ࡜㸦ձࡢ᮲௳㸧ࠖ ࡣືモ㸿㸿㹀㹀࡟࡜ࡗ࡚ࡣᇶᮏⓗ࡞ᶵ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
࡜ࡾࢃࡅࠕղᇶᮏ⩏ࡢ႙ኻࡲࡓࡣ⫼ᬒ໬ࠖ࡜࠸࠺Ⅼࡀࠊ≧ែ໬ࡢ᭷↓ࡢุᐃ࡟࡜ࡗ࡚
Ỵᐃⓗ࡞せᅉ࡜࡞ࡿࠋղࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࠊືస⩏ཬࡧ཯᚟⩏ࡀ႙ኻࡲࡓࡣ⫼ᬒ໬ࡋࡓ
ࡶࡢࡣࠊ⣧⢋࡞≧ែࡢࡳࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸦≧ែ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸧࡜ุᐃࡍࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋᮏ
✏ࡣࡇࡢᇶ‽࡟ࡼࡾࠊ௨ୗࡢࡶࡢࢆ≧ែ໬ࡋࡓᡂဨ࡛࠶ࡿ࡜ㄆᐃࡍࡿࠋ
(33) ≧ែ໬ࡋࡓືモ㸿㸿㹀㹀
௳௳઱઱ࠝࡪࡘࡪࡘ ǃࠞᬃᬃ਒਒ࠝࡶࡈࡶࡈ ǃࠞ䏝䏝䎘䎘ࠝࡼࡓࡼࡓ ǃࠞ䍨䍨
䍘䍘ࠝࡼࡓࡼࡓ ǃࠞચચ஺஺ࠝࡪࡿࡪࡿ ǃࠞᨛᨛᰗᰗࠝࡩࡽࡩࡽ ǃࠞ䙂䙂᥽᥽
ࠝࡇࡑࡇࡑ ǃࠞᢪᢪᢝᢝࠝࡎࡿࡎࡿ ǃࠞ䒆䒆䮾䮾ࠝࡇࡑࡇࡑ ǃࠞ⺩⺩㒞㒞ࠝࡼ
ࡓࡼࡓ ǃࠞ䎠䎠ᩲᩲࠝࡲࢁࡧ㌿ࡧࡘ ǃࠞ乸乸ᡪᡪࠝࡪࡿࡪࡿ ǃࠞ⢍⢍䈿䈿ࠝ㌋
㌉ࡍࡿࡉࡲ ࠞࠊ৲৲৤৤ࠝࡶࡈࡶࡈ ǃًًࠞᩌᩌࠝࡇࡑࡇࡑࠞ͐͐
ًً͆ᩌᩌ͇ࢆ㝖ࡅࡤࠊ࠸ࡎࢀࡶᐈほⓗ࡟ࡣືస㸿㹀㸦㸿ࠊ㹀㸧ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ḟ⠇࡛㏙࡭ࡿ⌮⏤࡟ࡼࡾࠊ㸿㸿㹀㹀ࡢືస⩏ࡣ⫼ᬒ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
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ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋ໬ែ≧ࢆဨᡂࡢ㒊୍࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡆᣲ࡟ࡇࡇࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࠊ࠾࡞ࠋࡿ
࡜ࡇࡿࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜ဨᡂࡓࡋ໬ែ≧͇ࡀ ュュ䇈䇈 ͆ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡗᢅ࡚
ࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ໬ᬒ⫼࡟඲᏶ࡀ⩏సື࠺࠸࡜͇ ュ ࡸ͇͆ 䇈 ࡣ࡛͆✏ᮏࠊࡀࡿ࠶ࡀ
ࡢࡶࡍ⾲ࢆἣ≧ 㸧ࠖ591:3102 ⏣ụ㸦ࡓࡗ࡞࡜య୍↛ΰࡀែᵝ࡜సືࠕࡣࡢࡶࡢ✀ࡢࡇ
ࠋ ࠸ࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍู༊ࡣ࡜ဨᡂࡍ⾲ࢆ⩏ែ≧࡟⢋⣧࡞࠺ࡼࡢ)33(ࠊ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛
ࠊࡣࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡗ⮳࡟໬ᬒ⫼ࠊ࡚ࢀࡉฟ⾲࡟ⓗᴟ✚ࡀ⩏సືࡢ㸧㹀ࠊ㸿㸦㹀㸿ᆺཎ
ࠋ࠸࡞ࡉ࡞ࡳࡣ࡜໬ែ≧ࡣ࡛✏ᮏ
ᚩ≉ࡢ㹀㹀㸿㸿モືࡓࡋ໬ែ≧
⌧ࡀ㸧㹀ࠊ㸿㸦㹀㸿సື࡚ࡋ࡜ᐇ஦ⓗほᐈࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟᪤ࠊࡣဨᡂࡓࡋ໬ែ≧ 
ࡣ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࡋ໬ᬒ⫼ࡀ⩏సືࡣ࡚ࡋ࡜࿡ពࡢ⌧⾲ㄒゝࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟ሙ
࡞␗ࡣ࡜ဨᡂⓗᆺ඾ࡢ࡝࡞ ͇ࠞࡿࡍࡾࡓࡗධࡾࡓฟࠝߎߎ䖯䖯 ͆ࠊ࡛Ⅼࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
࡞ᩥ㏙ླྀᗘែࡀࡽࢀࡇࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ໬ᬒ⫼ࡀ࿡ពࡢసື࡚࠸࠾࡟ဨᡂࡢࡽࢀࡇ 
࡛ㄆ☜ࡽ࠿࡜ࡇࡿྲྀ࡟ㄒ୺ࢆࢬ࣮ࣞࣇ㹍㹔ࡣࡓࡲྃモྡࡍ⾲ࢆసືࡋ㉳⏕࡟ᩥᵓࡢ࡝
ࠋ㸧281:3102 ⏣ụ㸦ࡿࡁ
ࠞࠋࡿ࡭ࡷࡋ࡜ࡘࡪࡘࡪࡣᙼ Ǆࠝⱘ઱઱௳௳䆱䇈Ҫ )43(
ࠞࠋࡿ࠸࡚ࡋࣛࣇࣛࣇࡀ᪉ࡁṌࡣᙼ Ǆࠝⱘᰗᰗᨛᨛ䏃䍄Ҫ )53(
ࠞࠋࡔࡆࡉ࡞ಙ⮬ࡀࡾࡪ஦௙ࡣᙼ ࠝࠋⓗ㇧㇧≨≨஦೴௚ )63(
ࠞࠋ࠸ࡋࡀ㦁ࡀ᪉ࡋヰࡣࡽᙼࠝǄⱘ䯍䯍ਉਉ䆱䇈ӀҪ?? )73(
ࠞࠋࡿ࠸࡚࠸Ṍࡾࡓ᮶ࡾࡓࡗ⾜ࡣࡽᙼ Ǆࠝⱘᕔᕔᴹᴹ䏃䍄ӀҪ* )83(
ྲྀ࡟ㄒ୺ࢆసືࡢ࡝࡞͇䏃䍄 ͇͆䆱䇈͆ࡣဨᡂࡢࡽࢀࡇࠊ࡟࠺ࡼࡍ♧ࡀ)63(ࡽ࠿)43(౛
ࠊࡎࢀࡉチࡣ࡜ࡇࡿࡍ㉳⏕ࡀㄒࡍ⾲ࢆసື࡟᭦࡛ศ㒊ㄒ㏙ࠊୖ௨ࡿྲྀ࡟ㄒ୺ࢆస ືࠋࡿ
♧ࡀ)83()73(ࠊ᪉୍ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍุ᩿࡜ࡿ࠸࡚ࡋ໬ᬒ⫼ࡀ࿡ពࡢసືࡽ࠿ࡇࡇ
ᡂࡓࡗ࠸࡜ ͇ࠞࡿࡍࡾࡓ᮶ࡾࡓࡗ⾜ࠝᕔᕔᴹᴹ͇͆ࠞࡄ㦁ࡸࡀࡸࡀࠝ䯍䯍ਉਉ͆࡟࠺ࡼࡍ
ࡿࡍㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ໬ᬒ⫼ࡀ⩏సືࠊࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜ㄒ୺ࢆసືࡣဨ
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡋ໬≉࡟࿡ពࡢែᵝࡢసືࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ࡛⩏᚟཯ࡸ⩏సືࠊࡣ㹀㹀㸿㸿ࡢࡽࢀࡇ 
࠸࡜ ͇ࠞࡽࡩࡽࡩࠝᰗᰗᨛᨛ ͆ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࡍ෗ᥥࢆࠖᛶ⋡ຠ㠀ࡢసືࠕࡽᑓࠊࡾ࠾࡚
͇ࠞࡘࡪࡘࡪࠝ઱઱௳௳ ͆ࠊࡋࡔࡢࡶࡿ࡞࡟ࡆጉ࡚ࡗ࡜࡟సື࠺࠸࡜ࠖࡃṌࠕࡣែᵝ࠺
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ⾲ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ᖖṇࡀసືࠖࡍヰࠕࡶែᵝ࠺࠸࡜
ࡽࢀࡇࠊࡣࡘ 1ࠋࡿࢀࡉᐹほࡀⅬ 2 ࡢୗ௨ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡿࡍ㏻ඹ࡟ဨᡂࡢࡽࢀࡇ 
࠺࠸࡜࠸ᙅ࡚ࡵᴟࡀᛶᩓ㞳ࡢసືࡢࠎಶࡿࡍᡂᵓࢆ᚟཯ࠊ࡛ⓗ㉁ᆒ㒊ෆࡣ᚟཯ࡍ⾲ࡀ
͇ࠞࡿࢀᦂࠝᰗ͆ࡸ ͇ࠞࡿࢀᦂࠝᨛ͆ࡣ ͇ࠞࡽࡺࡽࡺࠝᰗᰗᨛᨛ ͆ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ศ㒊ࡢ࡝࡛͇ᨛ͆ࡀศ㒊ࡢ࡝࡛୰ࡢࡁືࡢ㐃୍ࠊࡀࡔࡅࢃࡍ⾲ࢆ᚟཯ࡢసືࡓࡗ࠸࡜
஦ⓗ᚟཯࡞࠿ࡽ᫂ࡣ࡟ⓗほᐈࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣࡢࡿࡍ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜࠿͇ᰗ͆ࡀ
1 ࢆయ඲ࠊࡃࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃ≉ࢆ⣲せࡢࡘ1 ࡘ1 ࡿࡍᡂᵓࢆ᚟཯ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ែ
14 ㄽヨࡿࡍ㛵࡟ᛶែ≧࡜ᛶ㔞ከࡢᘧᙧ␚㔜ᆺ㹀㹀㸿㸿ㄒᅜ୰
઱઱௳௳͇͆ࠞࡓࡼࡓࡼࠝ䍘䍘䍨䍨 ͆ࠊ࡟ᵝྠࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠿࡯ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ἣ≧ࡢࡘ
ゎศ࡟⣲せᡂᵓࡢࠎಶࠊࡽࡀ࡞࠸࡚ࡋ᭷ࢆᛶ᚟཯࡞࠿ࡽ᫂ࠊࡶἣ≧ࡢ➼ ͇ࠞࡘࡪࡘࡪࠝ
᫕᭕ࡀ⏺ቃࡸ࠸㐪ࡢࡑ࡚ࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡀసືࡢఝ㢮ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ࡿࡍᑐ࡟సືࡢࠎಶࠊ࡟ྜሙࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡀࡉࡄࡋ࣭ࡁື࡞⣽லࡃࡈࠊࡸྜሙࡿ࡞࡟
࡞͇ذذ䍄䍄 ͆ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡌ⏕ࡀ㆑ㄆࡿࡍ࡜ࡾࡲ࡜ࡲࡢࡘ 1 ࢆయ඲ࠊࢀࢃኻࡀពὀ
࠶࡛ⓗ↷ᑐࡣ࡜ࡢࡶࡿ࠶࡛᫆ᐜࡀᯒศࠊ࡛☜᫂ࡀ⏺ቃࡢసືࡢࡘ 1 ࡘ 1ࠊ࡟࠺ࡼࡢ࡝
᥮㌿࣐࣮࢟ࢫࢪ࣮࣓࢖ࠕࡶ࡟໬ኚࡢ㆑ㄆࡢࡇࠊᵝྠ࡜ྜሙࡢ㹀㹀㸿㸿モయࠋࡿ
ᇶࡾࡼࠊࡣែ஦ࡍ⾲ࡀဨᡂࡢࡽࢀࡇࠊࡣ┠ࡘ2ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡀ 㸧ࠖ144:7891ffokaL㸦
͇઱઱௳௳͇͆ᰗᰗᨛᨛ͆ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶࡿᚓࡋ⌧ᐇ࡚ࡋ࡜ᬒ⫼ࢆసື࡞ⓗᮏ
ࡀࡿ࠶࡛ྜ㞟ࡢࡁື࠸࠿⣽࡞ࡉᑠࠊࡣែ஦ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡘࡪࡘࡪࠖࠕ ࡽࡩࡽࡩࠕࡍ⾲ࡢ➼
࡜ἣ≧ᖏ௜ࡢࡽࢀࡑࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ┪▩࡜సືᮏᇶࡓࡗ࠸࡜ࠖࡍヰࠖࠕ ࡃṌࠕࠊ࡟࠼ࡺ
ࡾࡓែᵝࡢసືᮏᇶࡀဨᡂࡢ࡝͇࡞ ᰗᰗᨛᨛ͆ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇ࡟᫬ྠ࡚ࡋ
ࡀࠝ䯍䯍ਉਉ͇͆ࠞࡾࡲṆࡣ࡛ࢇ㐍ࠝذذ䍄䍄 ͆ࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡢࡇࡣࡢࡿᚓ
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⬺㐓ࢆᅖ⠊ࡢసືᮏᇶࡓࡗ࠸࡜ࠖ ࡍヰࠖࠕ ࡴ㐍ࠕࡣ࡝࡞ ͇ࠞࡄ㦁ࡸࡀࡸ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆἣ≧࡞㞧」ࡾࡼ
ⓗ᚟཯ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉಁࡀ໬ែ≧ࡢ㹀㹀㸿㸿モືࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᚩ≉ࡢࡘ2 ࡢୖ௨ 
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜᚟཯ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡜ࡾࡲ࡜ࡲ࡞ⓗ㉁ᆒࡢ㐃୍ࡀࡁື࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉඛඃࡀ㔘ゎࡢ࡚ࡋ࡜ែᵝࡢసືᮏᇶࡿࡍᦤໟࢆࡽࢀࡑ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀࠖ㌿཯ࡢᆅ࡜ᅗࠕ࡛㛫ࡢసືᮏᇶ࡜ࡁື࡞ⓗ᚟཯ࡶ࡛ࡇࡇ
ࠋࡿ

ࢫࢭࣟࣉ໬ែ≧ࡢ͇ᩌᩌًً͆
ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚⤒ࢆࢫࢭࣟࣉ⏕ὴࡿ࡞␗୍၏ࠊࡕ࠺ࡢ㹀㹀㸿㸿モືࡓࡋ໬ែ≧ 
ࡶࡍ⾲ࢆែᵝ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋࡑࡇࡑࡇࠕ࡟༢ࡣဨᡂࡢࡇࠋࡿ࠶࡛͇ᩌᩌًً͆ࡀࡢ
࡟ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃኻ࡟඲᏶ࡣ࿡ពࡢ࡝࡞ࠖࡴ┐ࠕࡘᣢ᮶ᮏࡀ㹀ࠊ㸿సືࠊࡾ࠶࡛ࡢ
࡞ࡍࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡀ࣮࣑ࠖࢽࢺ࣓ࡢ࡬ᯝ⤖ࡽ࠿ᅉཎࠕࡃࡽᜍࠊࡣ
ࡿࢀࡉ᝿㐃࡟᫆ᐜࡣ࡜ࡇ࠺కࢆែᵝ࠺࠸࡜ࠖࡑࡇࡑࡇࠕࠊࡀⅭ⾜࠺࠸࡜ࠖࡴ┐ࠕࠊࡕࢃ
❧ᡂࡀ࣮࣑ࢽࢺ࣓ࠊ࡚ࡋ࡜♏ᇶࢆᛶ᥋㞄ࡢಀ㛵ᯝᅉ࡞ⓗᖖᜏࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇ
࡞Ṧ≉ࡸࡸࠊ࡚ࡗ࠶࡟୰ࡢ㹀㹀㸿㸿モືࡓࡋ໬ែ≧ࡣ͇ᩌᩌًً ͆ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ဨᡂࡘᣢࢆࢫࢭࣟࣉ⏕ὴ࿡ព
ࢫࢭࣟࣉ໬ែ≧ࡢࡘ  ࡢ㹀㹀㸿㸿̿̿ࡵ࡜ࡲ
ウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ᶵືⓗㄽ࿡ពࡍಁࢆ໬ែ≧ࡢ㹀㹀㸿㸿モື࡜㹀㹀㸿㸿モయࠊࡣ࡛✏ᮏ 
⏕ὴ࿡ពࡢࡘ2 ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣ࡟໬ែ≧ࡢ㹀㹀㸿㸿モື࡜㹀㹀㸿㸿モయࠊ࠸࡞ࡇ࠾ࢆ
㸿モື࡜㹀㹀㸿㸿モయࠊ࡛⠇ 4 ࡜⠇ 3ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀࢫࢭࣟࣉ
ࡌྠ࡟ⓗ㉁ᐇࡀࡽࢀࡇࠊࡣࡁ࡭ࡍ┠ὀࡅࢃࡾ࡜ࠊࡀࡓࡋウ᳨࡟ูಶࢆ໬ែ≧ࡢ㹀㹀㸿
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≧ែ໬ࣉࣟࢭࢫࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿ≧ែ໬ࣉࣟࢭࢫࡢ 1 ࡘࡣࠊࠕᅗ࡜ᆅࡢ཯㌿࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㞳
ᩓᛶ࡟ஈࡋ࠸ከ㔞ࡢࣔࣀࡸືసࡀ㞟ྜࢆᡂࡍ࡜ࡁࠊࡋࡤࡋࡤಶ࡟ᑐࡍࡿὀពࡣኻࢃࢀࠊ
㞟ྜ඲యࡀ 1ࡘࡢᆒ㉁ⓗ࡞ࡲ࡜ࡲࡾ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦࢖࣓࣮ࢪࢫ࣮࣐࢟
㌿᥮㸧ࠋࡇࡢᆒ㉁ⓗ㞟ྜࡀࠊ≉ᐃࡢ㡿ᇦࡸᇶᮏືసࡢ୰࡛ศᩓࡍࡿ࡜ࠊὀどࡢᑐ㇟ࡀࠕከ
㔞ࡢᏑᅾ≀ ࠿ࠖࡽࡑࢀࡽࡢໟᦤ୺࡛࠶ࡿࠕ㡿ᇦ ࡸࠖࠕᇶᮏືస ࡬ࠖ⛣⾜ࡋࠊࠕศᕸᵝែࠖ
ࡸࠕືసࡢ㠀ຠ⋡ᛶࠖ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡀ⏕ࡌࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋከ㔞ࢆᇶᮏ⩏࡜ࡍࡿ㔜␚ᙧᘧࡀ
ࡇ࠺ࡋࡓព࿡࡟ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ௚ゝㄒࡢゝㄒ஦ᐇ࠿ࡽࡶᨭᣢࡉࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡛ࡶࠕ࡜
ࡆࠖࡸࠕ࡝ࢁࠖࡀ㔜␚ᙧᘧ࡜࡞ࡾࠊࠕ࡜ࡆ࡜ࡆࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ࡝ࢁ࡝ࢁࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜≧ែ
໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊKouwenberg & LaCharité2005ࡣ࢝ࣜࣈㄒࡢࢡ࣮ࣞ࢜ࣝࢆ
౛࡜ࡋ࡚ࠊ㔜␚ᙧᘧࡢࠕከ㔞 increased quantityࠖࡢព࿡ࡀࠕศᩓⓗᏑᅾ scattered 
presenceࠖࡢព࿡࡟ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 2 ࡘ┠ࡢ≧ែ໬ࣉࣟࢭࢫࡣ࣓ࢺࢽ࣑࣮࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࡈࡃ୍㒊ࡢಶูࡢᡂဨ࡟ぢࡽ
ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕཎᅉ࠿ࡽ⤖ᯝ࡬ࡢ࣓ࢺࢽ࣑࣮ࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ㸿ࠊ㹀ࡢᏑᅾ࠿ࡽ
㐃᝿ࡉࢀࡿ≧ែࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛ࠊࠕ㢼࡜ⅆࡢᏑᅾࠖࡀࠕໃ࠸ࡢࡼ࠸≧ἣࠖࢆ⏕ࡳฟࡍ࡜࠸
࠺ᅉᯝ㛵ಀࡢ㞄᥋ᛶࢆࡶ࡜࡟ᡂ❧ࡍࡿ͆亢亢☿☿͇࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀࡇࢀ࡟ᙜࡓࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊရモࡢู࡟ᣊࢃࡽࡎࠊ㸿㸿㹀㹀ᙧᘧ࡟ඹ㏻ࡢ≧ែ໬ࣉࣟࢭࢫࡀᏑᅾࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࠊ㸿㸿㹀㹀ཬࡧࡑࢀࢆྵࡴ㔜␚ᙧᘧ඲య࡟ඹ㏻
ࡍࡿ᰾ᚰⓗព࿡ࢆ᥈ࢁ࠺࡜ࡍࡿ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⯆࿡῝࠸ᡂᯝࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊᮏ✏ࡢศᯒࡣࡇ࠺ࡋࡓయ⣔ⓗ◊✲ࡢ㐍ᒎ࡜⢭⦓໬࡟㈉⊩ࡋᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋ
 ࡓࡔࡋࠊᮏ✏࡛༑ศ࡟᳨ウࡋࡁࢀ࡞࠿ࡗࡓၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᮏ✏࡛ࡣ≧ែ࡜ࡳ
࡞ࡉ࡞࠿ࡗࡓ͆䇈䇈ュュ͇͆ ᧖᧖ᢅᢅ͇࡞࡝ࡢᡂဨࡀࠊඛ⾜◊✲࡛≧ែ໬ࡋࡓᡂဨ࡜ࡋ
࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ௬࡟ࡇࢀࡽࢆ≧ែ໬ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍ࡞ࡽࡤࠊࡇࢀࡽ࡟
ࡣᮏ✏࡛ㄽࡌࡓࡶࡢ࡜ࡣูࡢព࿡ὴ⏕ࣉࣟࢭࢫࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ✏ࢆᨵ
ࡵ᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௒ࡣࡇࡢⅬࢆᥐࡃ࡜ࡍࢀࡤࠊᮏ✏ࡢ⤖ㄽࡣ࠾ࡼࡑ௨ୗࡢ⾲
ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ
⾲ యモ㸿㸿㹀㹀࡜ືモ㸿㸿㹀㹀ࡢ≧ែ໬ࣉࣟࢭࢫ
యモ㸿㸿㹀㹀 ືモ㸿㸿㹀㹀
???????
ᅗ࡜ᆅࡢ཯㌿
ࠑ⏥㢮ࠒഥഥ⌐⌐ǃ᭥᭥⚍
⚍͐͐
௳௳઱઱ǃᨛᨛᰗ
ᰗ͐͐
࣓ࢺࢽ࣑࣮
ࠑஎ㢮ࠒ亢亢☿☿ǃယယཛྷ
ཛྷ͐͐
ًًᩌᩌ
㸽 䇈䇈ュュ͐͐
୰ᅜㄒ㸿㸿㹀㹀ᆺ㔜␚ᙧᘧࡢከ㔞ᛶ࡜≧ែᛶ࡟㛵ࡍࡿヨㄽ 43
ト
 ᮏ✏ࡢ⏝౛ࡢከࡃࡣࠊ໭ி኱Ꮫ୰ᅜㄒゝ◊✲୰ᚰㄒᩱᗜ㸦CCL ࢥ࣮ࣃࢫ㸧࠿ࡽ᥇
ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᙧᐜモ㔜␚ᙧᘧࡢᇶᮏ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣㅖㄝ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⷇䫧 2010ࡀヲࡋ
࠸ࠋ
 ㄒ࠾ࡼࡧရモࡢㄆᐃࡣࠊࠓ⦄ҷ∝䇁䆡݌˄㄀ 6⠜ ˅ࠔ㸦2012ᑈࠊଚࡵॄк佚㸧࡟ᇶ࡙
ࡃࠋ
 ࡓࡔࡋ͆ࠊ ᴹᕔ͇ࡢࡼ࠺࡟ࠊཎᆺࡀ͆ᴹ͇࡜͆ᕔ͇ࡢࡼ࠺࡞཯⩏ㄒ࣌࢔࠿ࡽᵓᡂࡉ
ࢀࡿሙྜࡣࠊ㸿࣭ 㹀㛫ࡢព࿡㛵ಀࡀ㸿㸿㹀㹀඲యࡢព࿡࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
➹⪅ࡀụ⏣ 2013 ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ㸿㸿㹀㹀࠿ࡽᢳฟࡉࢀࡿ᭱ᑡࡢㄒࢆཎᆺ࡜ࡳ࡞ࡍࠖ
࡜࠸࠺ᮏ✏࡜␗࡞ࡿᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡋࡓࡢࡣࠊ㸿࣭㹀㛫ࡢព࿡㛵ಀࢆᙉㄪࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ືモ㸿㸿㹀㹀ࢆ᭦࡟࠸ࡃࡘ࠿࡟ୗ఩ศ㢮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ౛࠼ࡤ͆ᄤᄤᄭᄭ͇ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㐃⏝ಟ㣭ㄒᶵ⬟ࡣᣢࡘࡀࠊ㏙ㄒᶵ⬟ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡶࡢ
ࡣࠊࡦ࡜ࡲࡎ≧ែ⩏ࢆ⾲ࡍ㸿㸿㹀㹀࡜ࡋ࡚ᢅࢃ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
 ᓴ䇞⫳ 1999:60ࡣࠊྡモ㸿㸿㹀㹀࡟࠾࠸࡚ࠊㄒᙧኚ໬㔜␚㸦͆ ᵘᔶ䞡঴ 㸧͇ࡣ㏙ㄒ⏝
ἲࢆᣢࡓࡎࠊㄒᵓᡂ㔜␚㸦͆ ᵘ䆡䞡঴ 㸧͇ࡢࡳࡀ㏙ㄒ⏝ἲࢆᣢࡘ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᓴ䇞
⫳ 1999 ࡢᇶ‽࡟ᚑ࠼ࡤࠊᮏ✏ࡢゝ࠺ࠑ⏥㢮ࠒࠑஎ㢮ࠒࡣ࡜ࡶ࡟ㄒᵓᡂ㔜␚࡜ࡋ࡚
ศ㢮ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊᓴẶࡣㄒᵓᡂ㔜␚ࡀ㏙ㄒ⏝ἲࢆᣢࡘ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱࡶ
ゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ࠑஎ㢮͆ࠒ 㢅㢅㤝㤝͇ࡣࠊ(7)࡟ᣲࡆࡓᮏ⩏ࡢ͆㢅㢅㤝㤝ࠝከᩘࡢⰼࡸⲡ͇ࠞ ࡜ࡣ኱
ࡁࡃព࿡ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊูࡢㄒ࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓࠋࡓࡔࡋ͆ࠊ 㢅㢅㤝㤝͇ࡢ㏙ㄒ⏝ἲࢆ
チᐜࡋ࡞࠸ẕㄒヰ⪅ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 ᗈ࠸ព࿡࡛ゝ࠼ࡤࠊࡇࢀࡽࡣ୍✀ࡢࠕᏑᅾᩥ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ஦ᐇࠊ
኱㒊ศࡢࠑ⏥㢮ࠒ㸿㸿㹀㹀㏙ㄒᩥࡣࠊᙧᘧⓗ࡟ࡣ㣗ᮍ㦆 1963ࡢゝ࠺㏙ㄒືモࡀ┬
␎ࡉࢀࡓࢱ࢖ࣉ㸦㹁㢮㸧ࡢᏑᅾᩥ࡟㓞ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋࠑ⏥㢮ࠒ㸿㸿㹀㹀ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ
≉Ṧ࡞Ꮡᅾᩥࢆ௓ࡋ࡚ࠊ≧ែ⩏ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
 ௨ୗࡢ 2Ⅼࡣụ⏣ 2015ࡢ㆟ㄽࢆࡶ࡜࡟ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢಟṇࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ͆䇈䇈ュュ͇࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡋࡤࡋࡤࠕỗㄝᛶ㸦኱Ἑෆ 1969:46㸧ࠖࠕ௦⾲ᛶ㸦ټ⋑
⼹ 2000:234㸧ࠖ ࡜࠸࠺≉ᚩࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࡀࠊ㸿㹀㸦㸿ࠊ㹀㸧ᮏ᮶ࡢືసࡢព࿡ࡀ✚
ᴟⓗ࡟⾲ฟࡉࢀࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊࡇ࠺ࡋࡓ≉ᚩࢆᣢࡕᚓࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ែᗘླྀ㏙ᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮌᮧ 2002:237ࢆཧ↷ࠋ
 㹔㹍࡜͆ਉਉ䯍䯍͇ࡢ㛫࡟๪モ͆ᘏᰃ㸦࠸ࡘࡶ㸧͇ ࢆᤄධࡍࡿ࡜ࠊチᐜᗘࡀୖࡀࡿ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡈᣦ᦬ࡃࡔࡉࡗࡓᰝㄞጤဨࡢඛ⏕࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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ཧ⪃ᩥ⊩
ụ⏣᫴ 2013㸪㸿㸿㹀㹀ᆺືモ㔜␚ᙧᘧࡢᙧែ࡜ព࿡㸪ࠗ ᮌᮧⱥᶞᩍᤵ㑏ᬺグᛕ୰ᅜㄒ
Ꮫㄽྀ 㸪࠘ⓑᖇ♫
኱Ἑෆᗣ᠇ 1969㸪㔜␚ᙧᘧ࡜ẚἣᛶ㐃ྜᵓ㐀㸪ࠗ ኱㜰እᅜㄒ኱ᏛᏛሗ࠘➨ 21ྕ
ኴ⏣㎮ኵ 1958㸪ࠗ ୰ᅜㄒṔྐᩥἲ 㸪࠘Ụ༡᭩ᗑ
ᮌᮧⱥᶞ 2002㸪୰ᅜㄒ஧㔜୺ㄒᩥࡢព࿡࡜ᵓ㐀㸪ࠗ ㄆ▱ゝㄒᏛϨ㸸஦㇟ᵓ㐀 㸪࠘ᮾி኱
Ꮫฟ∧఍
ᕤ⸨┿⏤⨾ 1995㸪ࠗ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࣭ ࢸࣥࢫయ⣔࡜ࢸࢡࢫࢺ̿⌧௦᪥ᮏㄒࡢ᫬㛫ࡢ⾲⌧̿ 㸪࠘
ࡦࡘࡌ᭩ᡣ
㰈䓘㗱 2015㸪㻊婆⎵娆慵䔲 AABB⺷ᷕ䉨ン⿏↠栗䘬婆佑㡅ẞ㸪The Bulletin of Chinese
Linguistics, vol. 8-2 
ټ⋑⼹ 2009ˈऩ䷇ৡ䆡ⱘ AABB ঴㒧⦄䈵 ǉˈ∝䇁䞡঴䯂乬Ǌ˄ ∾೑㚰㺃䇶ᰧᯢ㓪˅ˈ ढ
ЁᏜ㣗໻ᄺߎ⠜⼒
㣗ᮍ㦆 1963ˈᄬ೼হ ǉˈЁ೑䇁᭛Ǌ㄀ 5ᳳ
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